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Telegramas por el cable. 
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L A 0 I R 0 Ü L A 0 I O N F I D Ü O Í A R I A 
Sa ha efectuado la anunciad i reunión 
del Consejo de Administración del Banco 
de Esnaña, acordando no aceptar el tipo 
de 500 millones como máximum de los 
billetes en circalación, fijado por el Mi 
nistro de Hacienda en el proyecto do que 
hablé en telegramas anteriores. 
E l Banco de España mantiene sa ante-
rior acuerdo señalando la cifra de 750 
millones como máximun de la emisión, 
ofreciendo garantías. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una explosión en una mi-
na situada en el término de Mazarrón* 
provincia de Murcia, ocasionando siete 
muertos y varios herido?. 
A NOTA DSl DIA 
M a ñ a n a se celebrarán el mitin 
y la manifestación en defensa de 
nnestros intereses económicos . 
Y hablarán en el primero los se-
ñores Sánchez Boetsmante, Zayas, 
Oamps, Montero y Dolz. 
¡Quiera Dios qae sus palabras 
sean oídas donde necesitan serlo, si 
es que no se ha de cometer con Cu-
ba una gran iniqnidad: en el Oon-
greeo americant ! Porque aqní no 
hay nadie, absolutamente nadie, 
qne no es té plenamente convencido 
de lo angustioso de la s i tuac ión y 
del derecho que tiene esta I ^ a á 
pedir, á exigir de los Estados ü o i -
dos que la salven, para evitar á los 
cnbanos la desesperación que es 
consecuencia inevitable de la mise-
ria, y á los cubanos y á los ameri-
canos dias de perturbación y de sa-
crificios dolorosos, 
Qaizá haya quien crea qne estas 
son amenazas ridiculas. Y hasta 
es muy posible que los primeros en 
creerlo sean los mismos que han 
llevado toda su vida conspirando 6 
guerreando en la manigua y que 
ahora, al verse constituidos en au 
toridad y sentados á la mesa del 
presupuesto, todo acto de rebeldía 
6 de fnerza les parece absurdo; pero 
nosotros, y con nosotros muchos 
que, á fuer de conservadores consi-
deran las perturbaciones del orden 
públ ico como las mayores calami-
dades qae puedan caer sobre los 
pueblos, no vemos tan difíciles ni 
menos tan absurdos los actos de 
desesperación, cuando se condena á 
una sociedad á morir de hambre 
después de tratarla brutalmente. 
Y poique opinamos de este mo-
do, creemos cumplir con un deber 
imperioso advirtiendo á los ego í s -
tas y á los soberbios de los Estados 
Unidos, qoe aquí, como en todas 
partes, es muy peligroso jugar con 
fuego. 
Al DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Wathingion 22 ie Enero, 
Continuando la Información ante el Co-
mité deMadiosy Arbitrios, faeron oídas 
hoy varias comisioaes de loa intereses ta-
bacaleros de los Estados Unidos, las que 
se manifestaron opuestas a las rebijis, 
empleando argumentos fa sos, partiendo 
de la base de que la industria americana 
as débil, mientras la cubana es faerte y 
próspera. Hicieron poco efecto en el áni-
mo del Comité. 
Defendió t- s asp'raciones de Cnba el se-
ñor Abad, demostrando en un laminoso 
informe ouán falsa es la alarma de los 
vegueros é industriales de la Uiióa, ex-
tendiéadose en refutar los argumentos 
presentados por éstos en contra de la re-
baja de los derechos arancelarlos al taba-
co de Cuba. 
Tambióa hizo el ssñor Abad una bri-
llante defensa de los intereses del azúcar 
cubano. 
E l señor Abad explicó ante el Comí'ó 
el carácter representativo de la comisión 
cubana y el aspecto económico, político 
y social de las reformas que aquella soli-
citaba. 
E l Comité de Medios y Arbitrios trató 
al señor Abad oon muolu deferencia 
Mañana informarán los representantes 
remoacheros. 
B! Oomité Bjeoativo nombrado para 
organizar el mitin y manifestación eco-
Dóraicoa, tomó anoche los sigaientes 
acuerdos: 
Haoer | úblioo qae defloitivaraente 
el mitin tendrá efecto mañanB jueves, 
empezando á lannade la tarde, ene) 
teatro de Tacón, saliendo la manifesta-
oión de dicho lugar á la oonolusióa del 
mi t in . 
Qae los oradores que tomarán partfl 
en el mitin son los señores don Gabrifí! 
(jampa, don Antonio S. de Bustamau-
te, don Alfredo Ztyas, don Rafael 
Montoro, don Garlos Fonts y Ster-
l iag y don Ricardo Dolz, cuyos seño-
res han aceptado dicha comisión. 
Rogar al Gobernador Mil i ta r se sir-
va disponer que todas las dependen* 
cu s de sus Secre tar ías inolneo la Au-
diencia y la Aduana, suspendan los 
trabajos después de las doce del jue-
ves. 
Y hacer asimismo un ruejo general 
p^ra que los otros trabajos de todas 
clases se suspendan después do las do-
ce de diaho día; y que e! comercio al 
por menor cierre sus puertas desd« ia 
citada hora haéta el regreso de la ma-
nifestación. 
B m i á D O i COSÍ 
F r i i n ^ra s e s i ó n 
Del Evening Post, enero 16. 
Bi Comité de Medios y ArbifTíoa ha 
empt z^do boy HU información sobre ei 
asunto de ¡a reciprocidad cubana ante 
una oaaieroaa representación de ios 
varios iutereaes á ios qae pueda afec-
tar una ley de esta índole. Las in-
dustrias cabanas estaban representa-
das por les señores Placé, Mendoza. 
Datnois y Fraocke, eíegidos por ía» 
organizaciones comerciales de varias 
partes de la Isla. 
Les intereses americanos ligados á 
la produocióD de szüoar en Onha es 
ta tau represeDtados por Mr. E d w n 
A?kias, á+ffttsot de un» compRñía 
qae posee varios ingenio»; Hogh Kelly 
de Na«va York, v John P. Orsig de 
Filadelfla, ñir. Wil i iam Hoywooi, de-
legados de los hacendados de Hawaii 
y Mr. Heory J. Oxnard, representa 
ban los intereses remolacheros. 
El tabaco y otros prodootos cuba-
nos también estaban representados. 
El presidente Payoe anuuoió ê  ob-
jeto de la iuformaoióo, y agregó qne 
el Oomité deseaba oir primero á los 
represyatantee de Onba, deseando ser 
informado en cuanto á loa efactoa de 
la reciprocidad eo uno y otro país . 
Mr. Edwin F. Atkins, de Boston, 
pronunció el disoorso ioangnral á fn -
vor de la reciprocidad. Habló del emr . 
me exceso de prodocoióo de asiíoar en 
el mundo, que alcanza á 1.500 000 
toneladas, de lo cual se ha denvndo 
una crisis para dicha indnstria. Los 
p .ises europeos le han hecho frente 
con primas por lo que los prodootores 
alemanes mediante una pr ima,podrían 
vender azúcar & medio centavo en ! i -
bvá menos qae el costo de produonión. 
m OCASION 
Sillas e l egant í s imas y fuertes á $22 00 dna. 
SilloDes chicos iguales, á $ 5 00 par, 
, Sillor es grardes á $ T.75 par 
S o f a í B á ^ 9-23 ano 
Mes^s haciendo juego S 7.80 una 
L q u i d a m o s toda la existencia de s i lhs y 
muebles á precios de ganga en 
Coínposle'a 12,54,561 61 C b p í a 
" L i áMÉftiCi" Di J. B9EB01U 
Teiéioiio 2ÍH. Apartado 457 
10 & 
Rl' costo de producción eaOaba es de 
2 6 centavo por libra, algo más que el 
precio de venta. 
Mr. Atkina agregó que la caña 
plantada en Ouha valía $20.000 000 y 
con los precios reinantes mucha de ea-
ta caña quedaría sin cortarse. 
Sin ser alarmista, dijo Mr. Atk ins , 
puede asegurarse que ios efectos de 
semejante crisis serían desastrosos pa-
ra los hacenedados y clase trabajadora, 
y que la falta de trabajo ocasionaría 
serios disturbios. 
Mr. Atkins manifesió también que 
una rebaja de un 50 p § era convenien-
te á varios productore* de la Isla; pero 
contestando á las preguntas del Pre-
sidente, dijo que la industria azucare-
ra merece qne se le haga una conce-
sión de un 100 p § . 
Indicó ademas Mr. Atkins , qne la 
oposinión á la reciprocidad oon OuDa, 
dependía de varías causas, á saber: la 
industria remolachera, los hacendados 
de Havaii, y loa intereses azucareros 
de Louísiaoa v Fnerto Rico, que jun-
tos producen 89) 000 toneladas de azú-
car. Una gran parte de la industria 
azucarera esta en manos de capitalis-
tas americanos. 
Aparte de isa ventajas de la reoi-
procidad para Ouba, Mr, Aíkins eos-
tnvo que también proporcionaría ven-
tajas materiales para los Estados Uni-
dos, irjíiiüjeodo la muy atendible de 
que el pn^bio pagaría menes por el 
azaoar qae soásame , 
Pregantadr" pn? el Presidente si el 
negocio le babífe dejado util idad ei año 
pasado, díp* Mr. Alkica que admite 
qae i^í, pero qoa si la misníft prega ota 
8<s bijoe A los hftceridados en general, se 
obt«tu1.\* n'."?» cor.testación negativa. 
A Us 12 cor>cedió un desoanso. 
¿ S i í i r a ' ú i i i M i í i i 
Sasoripcióo abierta en la Habana 
para levantar nn Mono meo ir: 
á la memoria de D , Fernando 
Vil laamii: 
Oro. Plata. 
D. JOFÓ Igleelaa, 
José Herbite 
i í igae l Domínguez 
MatidS Jofre . 
. . Bartolomé Terraaa 
Bautista Roque... 
. . Juan Norat 
. . Nicaaio G a r c í a . . . . 
Justo García . . . 
. . Manuel Lofenzo.. 
. . Francisco Gómez. 
. . Genáro Pardo No-
voa 
. . Antonio L a n í a . . . . 
. . Guillermo Caate-
leiro , 
. . José Vega 
. . Francisco F e r n á n -
dez Gómez 
. . Prudencio Alvarez 
del Rín 
. . Arturo Horus Bo-
nafe 
. . Joeó Masat 
. . Valeriano Rebolle-
do 
. . Manuel Mené jdez . 
. . Mariano Carballe-
da 
. . Miguel MLediavilia. 
. . Ja imeCorbera. . . , 
. . Joaé Barrlon . 
. . Joaquín Gelpi . 
. . Juan Antonio Vei-
ĝ -
. . Enrique Miyaya, 
. . Dolores C^nides.. 
. . Enrique H e r n á n -
dez 
. . Narcipo Raíz . . . . . 
Lfa-'ui-igQ íjadinero 
. . Ig'iArio Fernández 
. . Lun î"^!•í̂ i.'i.̂  . 
. . Aquilino Blanco. . 
. . ü baldo Ruíz 
. . Juan V i l * 
. . Rafael Fernández . 
. . Ramiro Oíiña^ . 
, . Francieoo Madera. 
. . Ji^sé Iglesias 
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Don Mauuei Torre 
OUíz. . . . . . . . . 
D. Mamerro Pereda 
Fernández 
. . V a l e r i o Pereda 
F e r n á a i e z . . . 
. . M a n u e l Pereda 
Fernández 
. . Pedro Pnroda 
. , Manuel Gano 
. . Aveiino Coya G-ir-
c í a ; . . . . . . 
. . Jó«é Coya . M o r é . . . 
J aó D í d Z Mar t í -
nez 
. . Ramón Híoa Listí». 
Jeni - Ztibiela 
. . Joaé i.a.juatns . 
. . José Pereira Greia 
Agustín Calvo Pe-
reira 
. . R a m ó n Barrera 
Miranda 
. . Francisco B a e n a 
Romero 
. . Guillermo Pardo 
Terruati 
. . Juan Ziírdo Lan-
gadioo 
Juan P aya . 
. . Fernando Caballos 
Fuentes 
. . Aloerto Anee . 
. . Angel Nuñez 
. . Gaspar Fujol 
. . Francisco Rintort. 
. . Ricardo Alvarez. . 
. . J o s é Fernández 
Valle 
. . Vicente Hermida 
Roch 
. . Antonio Roarlguez 
. . Segismundo C a -
nriles O l i v e r a . . . . 
. . Franciaoo Rodrí-
guez 
. . Francisco C u b i a 
Cabarga 
. . Agustín del Pino. 
. . Pedro G u t i é r r e z . . 
. . Martín Lleras 
. . Felipe G u t i é r r e z . . 
. . Dámaso V á r e l a . . . . 
. . J t a é Villanueva... 
. . Mart ín Gutiérrez. . 
. . Miguel L í e l a s . . . . 
. . Jp tú* Kodr ígoez . . 
. . Sergio Rodríguez. 
. . Antonio Dorado. , 
. . Enaeterio L a v i n . . . 
. . Miguei Taberniila. 














































Europa y A m e m a 
UN DISCURSO 
DJ3 M. CHAMBEELAIN 
B'rmipgham, G 4* Enero.—M. ü h a m -
b^riaití h* prounnoiado esta tarde un 
dieoarso* Después de haber reivindi-
cado la cualidad de imperialista, de la 
qne está muy orgulloso, ha declarado 
qae logiaterra es la nación más libe-
ra! qoe jamáB he existido, oon todo y 
ser la más odiada: 
^Los otros pueblos que nos envidian, 
dijo, nos han difamado de la manera 
más deprimente y abominable y del 
modo mas vergonzoso. Han esperado 
o «o satisfacción lo que ellos creían que 
iba á producir la caída próxima de In-
glaterra. Sa absolutamente falso que 
esa hostilidad sea debida á nuestro mal 
gobierno y espadalmente al secretario 
de las oolouías. La misma situación 
existía en tiempo de Pi t t , de Weliíug-
ton y de Palmerston. E l pneblo inglés 
no debe contar más que consigo mis-
mo. Debe continuar su obra en medio 
del aislamiento más espléndido, rodea-
do y sostenido por los que nos están 
ligados oon los lazos de la sangre. 
B-»Jo el punto de vista de la prospe-
ridad del país, debemos mantener 
nuestros meroadosy prepararnos á lu-
mbar contra la concurrencia legít ima. 
No h*y, por otro lado, n ingún peligro 
presente." 
M. Ohamberlain concluyó diciendo 
qne él deplora la guerra, más la pre-
üere con todos sus males, con todos 
sus herrores, á un indigno abandono de 
la sitoaoión que Inglaterra ha recibido 
por herencia. 
Todos los sacrificios valdrán más , 
después de todo, que la redacción de 
Inglaterra al estado de potencia ca ída 
y á la pérdida de la confianza de otras 
naciones que en el porvenir r ivalizarán 
coa ella en pujanza y prosperidad. 
EMPRESTITO FRANCES 
Loa franceses aaabaa de hacer un 
nuevo y prodigioso alarde de su vigor 
financiero, 
B! empréatito de los 225 millones con 
la ga ran t í a de la indemnización de Ohí-
n», se ba cubierto 24 veces, de las cua-
les, corresponden 23 solamente á la ciu-
dad de Par ís , 
Las sasoripoícnes hechas en los Ban-
cos partionlares y grandes Sociedades 
de crédito han evidenciado que el di-
nero desdefia ta propiedad inmobiliaria 
y la inaustf i», quizá por los enormes 
tributos que gravitan sob e ella, pero 
en cambio afliye á la especulación bur-
A I P E^TA L« USTED BUSCA. 
-¿ ITo desea V i una buena m á q u i n a 
ce coser? Pregunte en este caso por l a 
—¿Busca V d . l a mejor y m á s s u a v ¿ de 
las m á q u i n a s ? Adquiera V d , l a de 
U B W - H Q M B l e g í t i m a y quedará 
totalmente satisfecho. 
E n m á q u i n a s de coser no h a y quien 
compita con 
^ O P E N 4 & V I D < L , 
1155 y 1 1 4 O ' ^ e i l l y , c a s i s s q u i a a á B e r n a z a . 
p- 3> Mt ÍIÜ m 7n-'.0 
sátil más cómoda y porsitiva, por lo 
menos en apariencia. 
Este fenómeno, qae tfimhién se ha 
manifestado en España, debe llamarla 
atención de los eetadís tas , porque re-
vela un síntoma alarmante para el 
porvenir, pues determina un deseqai-
íibrio eotre la producción y el ahorro, 
cuyas consecuencias panden ser muy 
funestas no tardando mucho. 
Sobíe el Reglamanlo de Ipas 
Enero 20 de 1902, 
Sr. Director del DIÍRIODKLA. MARINA. 
Muy SÍ aor mío: 
Quedó obligado,—cuando proporcío-
üó a usted copia del Keglamento par» 
el abasto de agua,—á contestar las ob-
servaciones que á él se hicierao. 
Cumplo mi compromiso remitiendo á 
asted las adjuntas líneas en contesta-
ción á observaciones heehas en varios 
periódicos, y principalmente en el de 
usted en un art ículo inserto eo !a edi-
ción de la mañana del sábado 18. 
Oon la mayor atención, 
RAMÓN MEZÉ. 
Nunca pudo abrigar la Oomísión en-
cargada de redactar el Raglamento d« 
Abaato de Aguas, el anhelo inocente 
de oooteiítar á todo el mundo. Solo 
aspiró, á lo posible en estos casos, á 
contentar al mayor námero, Y de ha-
ber obtenido este resultado tiene la sa-
tisfacción más cumplid»: los datos que 
ha oompuisado y las dificultades que 
ha tenido que vencer ie permiten abri-
gar ia convicción de qae, con las dis-
posiciones aontenídas en el Reglamen-
to, salen favorecidas las cuatro quintas 
partes de loa propietarios de la Haba-
na; y estas cuatro qoiataa partes está > 
constituidas por los más dignos de 
consideración. E l propietario de ren-
ta que calificaremos, para entendernos, 
de inferior y mediano, ha obtenido, en 
lo general, una gran bonífioacióo. 
El propietario de fifioa que rente 
$1 500 y más, nada t endrá que agrá 
decer á la comisión; pe'o creemos que 
de ahí en adelante el que teog* 2 000, 
3 000, 4 000 de renta, sí se queja, es 
por vb io tra lición^', Kl propietario 
de fice» que rente 11.000, se queda co-
mo antet*; tampoco tendrá nada qae 
agradecer, ni de que quejarse, Pero 
desafiamos á que, con el par 6 1 obli-
gado de la cifra i e recauláoióji que al 
Biaco debe entregar el Ayuntamiento, 
se resuelva esta dificultad sin mayor 
perjuieío y con más equidad. 
No hay sino qae acudir al cálculo 
para demostrar la extensión del bene-
ficio que los propietarios obtienen. 
Hasta ahora h»bía dos tipos de t r í ba -
taoiónj $20 p $40; $30 para casas que 
ganast e $34 do alquiler mensual ó sea 
408 al a ñ o ; y desde 34 01 al mes, y 
408.01 hasta el máximun del alquiler 
40 pesos. 
Ahora á estos tipos arbitrarios sus-
tituye una escuala de gradualidad mu 
cha más equitativa. 
Por es» escala las casas que ganan 
de $1 á $120 al año, solo pagarán $6:)0; 
es decir, m«*dio peso ai mes. Los mis 
mo qne costaban cinco barriles carga 
dos á hombro del aguador; y con esa 
medida no se abastecía la más modes-
ta familia. 
La ftaca aue rente $300 cagará $8 al 
año; la de 250, 10; la de 300 12; U de 
400, 16; la de 500, 20; la de 600 24; es 
preciso llegar á un renta de $1 000 pa-
gar tos 40 que hoy exigen á todas las 
qae paguen, sin exsepiMÓn, más de 
408 pesos. 
Tenemos, pues, una inmensa rebaja 
en las casas que antes pagaban $30; y 
en las que también estaban obligadas 
al pago de $40 
En la Habana, por lo común, las fa-
milias de modesta y mediana posición 
viven casas que ganan de alquiler des 
de $15 90 al mes hasta $106 Las casas 
que producen más renta, son lujosas, 
algunas esp 'éadidas , situadas en las 
principales calles y producen segura y 
alzada renta. Se ha tenido en cuenta 
que estas casas necesitan costosas re-
oaracíones para no subísles la cuota; 
figurando el máximun de pago del ser-
vicio de agua en $60; tipo aceptado por 
respetable corporación representante 
abonada de esos intereses. 
Otros quejosos haj : los propietarios 
de grandes y extensas cuar te r ías y cin-
dadelas que obtienen buena y subida 
renta y construyeron estas y otras v i -
víendas análogas con el único propósi-
to de llevarlas al más alto grado de 
utilidad y explotación, donde se con> 
eume gran c a n t í d a d d e agaa y se paga 
por ella muy poco. 
Los industriales no pueden tener 
motivo josto de qa*ja. B! preoio de 4 
centavos metro cúbico es corriente y 
usual, y casi impuesto por autoridad 
competente. El contador aplicado á las 
industrias qne obtienen lucro con el 
agua determinará con preoisióu lo que 
cada uno gaste y evi tará el desperdi-
cio de agua. L^s llaves de caño abierta 
y otros incoovenieetes qae son perju-
diciales á gran i ú ñero de vecinos por-
que disminuye la p re s ' ó i del líquido 
bajando también su nivel norma). 
E l propietario de casa grande ba su-
frido, sin duda; la renta, en la mayo^ 
parte de los casos ha sido reducida á 
la cuarta parte comoarándola con la 
que ae obtenía baoe 10 ó 12 años T*m-
bién fijándose en esto la Gomisióa re-
chazó tipos más altos fijados en otros 
proyectos de reglamento y señaló el 
máximan de $60 para compensar la 
baja general que en ia recaudación ne-
cesariamente debí« producir el benefi^ 
cío heoho á los paqneños propietarios. 
Estos no han sufrido menos qne los 
otros; habiendo quedado en peor po-
sición como lo praeba la s iga íente es-
tadís t ica d j los gravámenes que la 
afectan. 
Spgüa datos renientsmente suminis-
trados por el Registro de la Propiedad 
del Término Mumoipal de ta Haoana á 
ia Secretar ía de Hacienda, enrre oen-
SOÍ» ó hipot^jas pesan sobre sus tincas 
$91 230 247. Y se distribuyen t u esta 
form-í: 
Fincas de 

















La proporción entre la ooan t ía (Je Ja 
hipoteca y el valor de la finca es di -
recta. Por donde se vé que e s t á más 
afectada la pequeña propiedad. A la 
grande solo la afectan, en su mayor ía , 
los censos. De manera que, á menos re-
cursos, más gravámenes . Eá to lo tuvo 
en cuenta la comisión para no agoviar 
más al pequeño propietario, pidiendo 
al grande, en v i r tud del humano p r in -
oipio de solidaridad social, un peque* 
ño apoyo para el más necesitado. 
Por sobre todo esto hay una grau d i -
ficultad en la que no se han fijado to-
dos los que, en su afán de i r á buscar 
en el Ragiamento el detalle que ea 
tienden les perjudica, olvidan por com-
pleto. Esa dificultad, ese nudo gordia-
no, es que la Oooiisión ha tenido que 
partir, en todos sas cálculos y dis tr i -
baoíones, de una pauta obligada: la ci-
fra de recaudación que debe obtener el 
Apuntamiento para cumplir el grave 
compromiso en qae le puso con el Ban-
co Español un contrato anterior. 
Hay aigf) mis grave. Lo que ac-
taalmente se recauda es, conforme á 
datos que se nos han proporcionado 
como auténticos 343.003 pesos al año. 
is.-tto no da para la atención necesaria 
del Oanal de Albear; obra qae tanto 
dinero y tiempo conó realizar y que, 
constituyendo uno de los trabajos de 
ingeniería más notables y celebrados 
en el pa ís , debemos estir todos inte-
resados en conservar. Pues bien, el 
canal se deteriora á pasos acelerados, 
según se ha denunoiado varias vejes 
y necesita costosas y constantes repa-
raciones. La Uomisíón orea por cálculos 
probables, pues no puede consultar 
aún la cifra exacta del amillaramieato, 
qne oon las reglas que ha estab emdo 
se aumenta rá la reonadación y hab rá 
disponibles unos 40 .000 pesos al año 
para dedicarlos á reparar los deterio-
ros del magnífloo acueducto. 
No ignora la Ooomión como se 
el agua en otras partes, lo que ou-cStt» 
y el sistema de administración que se 
emplea. Por ejemplo, sabe qoe t a 
Nueva York los hoteles, establos, fa-
bricas, construociones v otros estable-
cimientos pagan por metro contadoí ' : 
por cada cien piés se pagan diez cen-
tavos. Las panaderías pagan, p 
año, tres pesot»; barberías , de 5 á 20 
pesot»; por los abrevaderos para caba-
llos pagan las empresas de cochea y 
t r anv ías , veinte pesos al año por c-td& 
barr i l ; los trenes de lavado, de ocho á 
veinte pesos; cervecerías y salones de 
licores, diez pesos cada o no y el re-
cargo de cinco pesos por cada couduc-
to de agua ó lavaderr; oad i edifioio 
paede tener un inodoro gratis; pero 
cada uno de los demás que t toga paga 
dos pesos por año. 
Es un sistema mu? complicado y 
poco eqaitativo. Hay contar o esj ta-
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn ún ico importador F N R j Q y T H E 1 L B U T 
S u c e s o r de M A H T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
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¡ A I A g u a , P a t o s ! 
SEáN COMPAÑIA DE ZARZÜEL& 
T A S O Ai 
C . 120 
T A N D A S - T A N D A S 
15 £ 
Precios por la tanda 
Orl l l é i BID emrada $ 2 00 
Faloo i sin ídem i 23 
L a n e u ü o u e i u r a a & . . , . ,Bav 0 50 
B n i a c i c o m d e i ü Ü 50 
Aí ienui ae t ennha , o 3ó 
Idem ue P a r a i í o . (j 3Q 
Bniraüa e e n e r a u . . , . , o 30 
laem k t e n n i i i ó paraieo, . . „ . 0 20 
£ 1 vteroei , ettreuo ae 
Correo l a t s r i c i r 
t d f 2 n eiuayo la larzue -
E l Chico 
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rifas y también se atiende á la medí 
da lineal de frente de casa para el 
pago. Los edifioioa dedicados á v i -
viendas de familias no pagan por me-
tro contador. Una casa de oaatro pi-
sos, de veinte á veinticinco piés de 
medida lineal de frente ó fachada, pa-
ga 11 pesos, si la oonpa una sola fa-
milia. Gna casa con veinticinco a 
treinta piéa de medida lineal de fren-
te paga 12 pesos, y nn peso adicional 
más porcada familia que lo ocupa. 
Una casa de cinco pisos con dieciseis 
piés de medida dr frente paga ooho 
pesos. _ , 
En Filadelfia se pagan a pesos al 
aHo por una llave en el patio y otra 
en la cocina; las demás llaves á pre-
OÍOS ocnvenoionales. fll precio del 
agna, por oontador, para las indus-
trias ee 0.30 centavos cada mil piés 
cúbicos. , , 
En Obicago son los precios mas ele-
vados que en Nueva York, á pesar de 
tener cerca el océano de agua dulce 
que forman los lagos vecino* á la ciu-
dad. , . 
En Londres, Inglaterra, cada tami-
milia adquiere el número de galones 
de que imprescindiblemente necesita. 
Y así en las demás óindades importan-
tes. ¥ o hay regla n i base ñja; no 
puede calcularse el promedio del cos-
to del agna. Las circunstancias son 
las que señalan este precio, 
Y en la Habana, aunque la Oomi-
sión hubiera querido ílavar á la prác-
tica su ideal de hacerla tan barata 
como el aire y la luz del sol, y otros ele-
mentas naturales de vida, se encuen-
tran con la rémora invencible de un 
contrato celebrado por anterior admi-
nistración, que le da un punto de par-
tida, una base inconmovible, un ani-
llo de hierro. Y es esta el tipo de re-
caudBoión á que hay que atender, so-
pena de faltar al compromiso y dejar 
que se destruya por falta del cuidado 
que requiere, una de las obras de in-
geniería de qae se enorgullece la Ha-
bana, legando á nuestros hijos, de 
nueve, el problema ya resuelto de po-
aeer nn magnífico acuedoato para las 
necesidades de una ciudad tres veces 
más poblada que la actual Habana. 
KAMÓN MEZA. 
Sevilla 29 (8-40 noche). 
MITIN ANARQUISTA 
En un baerto de la calle la Divina Pas-
tora se ha celebrado un mitin para pedir la 
libertad de los presos recluidos en esta oár-
csl á coníecnenoia de las últimas algaradas 
anarquistas y proreetar contra los atrope-
llos de que ae dice son víctimas los obreros 
de toda España. 
Los oradores pronunciaron discursos de 
tonos radicales y anárquicos. 
El delegado d^l gobernador tuvo que in-
tervenir varias vece», suspendiendo la re-
unión en vista de que los oradores no se 
enmendaban. 
Esta det-prmlnación produjo un gran mo-
¡ Timiento de protesta, que hi^o temer ocu-
rrieran graves disturbios. 
Los obreros ealieroa en manifestación y 
en actitud poco pacífica, dirigiér.dose al 
gobierno civil. 
El Sr. Manzano recibió inmediatamente 
á l a comisión 
Esta protestó contra la intolerancia del 
delegado. 
El gobírnador les excitó á disolverse pa-
cíficamente, prometiéndoles que el mitin se 
celebraría el domingo próximo, en el mis-
mo lugar y en el caso de que no se infrin-
giese la ley. 
A pesar délas excitaciones gubernativas 
los manifestantes se dirigieron á la cárcel 
para pedir la libertad de los presos. 
El gobernador acudió á la puerta de la 
cárcel, excitando nuevamente á los grupos 
para que se disolvieran, y ofrecióndoles qne 
ae activará la sub-jtanciaoión de los proce-
sos. 
Los grupos acataron las órdenes del go-
bernaüor, renaciendo la tranquilidad. 
L A HUELGA L E BASCBLONA 
3Mitln en ©i T a a t r o - C i r c o 2 » p a ñ o l 
Barcelona 29 (I-JÜ tarde.) 
Ahora termina el mitin celebrado por los 
obreros del arte metalúrgico en el Teatro-
circo Español, 
Han asistido unos 50D obreros. 
Presidía Juan Vaocells, quien abrióla 
ees 6n con un discurso en que comenzó por 
anunciar que había llegado el momento de 
dar la nota revolucionaria. 
Ríos criticó á loa compañeros que se pa-
san media existencia en loa CAÍÓS concier-
tos, y calificó á los burgueses de asesinos. 
Monserrat atacó duramente á los obreros 
que quieren volver al trabajo. 
Roig defendió las pretensiones de los 
buelguistaa. 
Bosch prFgüató ei los asistentes estaban 
conformes en continuar la huelga hasta 
conseguir las nueve horas, á lo que todos 
respoodieron que sí. 
Forns dijo que los obreros no transigirán 
hasta vencer. 
Castellote, albañil, recomienda la unión 
como único medio de triunfar. 
Hamedes dice que á las seis de !a tarde 
deben acudir loa huelguistas frente al go-
bierno civil á ver la cara á ciertas perso-
nas. (Aluda á los patronos, que á esa hora 
deban conferenciar con el gobernador). 
Frambuesa hace entrega de 43 pesetas, 
importe de los jornales de loa albañilee que 
trabajaron en el apeadero del ferrocarril de 
la caüe de Aragón, contraviniendo el acuer-
do respecto á la fiesta de Navidad. 
Manip recomienda á los periódicos qne 
reseñen la verdad de lo ocurrido eu el mi-
tin. 
El presidente, er mo remate del acto, ha-
ce el resumen de los discursos, diciendo 
que los burgueses quieren sitiar á loa obre-
ros por hambre, pero que éstos no se deja-
ran vencer. 
Anuncia que las sociedades obreras se 
proponen celebrar un mitin monstruo el dia 
Io del año para tratar de ta huelga y hacer 
causa común con los huelguistas si para 
entonces no han cedido los patronos. 
Añade que los huelguistas deben buscar 
medies de vida donde los encuentren antes 
de ceder y que, si es preciso, ee dediquen 
á la caza de fieras. 
Recomienda que mañana á las dos de la 
tarde concurran al nuevo mitin del Sa 
lón Serpentina, y recuerda qae enlacio 
dad de Manlleo la huelga duró siete meses 
y eóló á a fuerza se solucionó. 
Después de esto ee levantó la «eeión, sa 
liendo loa asistentes en ordenada manifes-
tación á desfilar por Isa calles del Conde 
del Asalto, Ramblas y Paseo. 
Barcel na 29 (9-40 noche.) 
E e u a i c n de carretaroa 
En el domicilio social que tienen los Co-
ros Clavé en la calle de San Pablo, se han 
reunido los obreros carreteros para resolver 
ei conviene ó no ir á la huelga, en vista de 
expirar hoy el plazo concedido á los patro-
nos para acep ar las bases propuestas. 
Aunque la mayoría de los reunidos abo 
gaba porqnosedeciarara la huelga hoy mis-
mo, han acordado ceaai en sus trabajos el l* 
de Enero, acudiendo aquel dia al anunciado 
mitin monstruo. 
En el despacho del gobernador se ha re-
unido la comisión de patronos y huelgola • 
tas, compuesta de catorce individuos de es-
tos y Biote de aquellos. 
La conferencia ha sido larga, sin poder« 
se, no obstante, llegar á un arreglo. 
Para verde conseguirlo, cosa que hasta 
ahora parece difícil, volverán á reunirse 
mañana. 
L a s huelgas. 
Barcelona 30 
La Comisión de patronos y obreros huel-
guistas ha conferenciado con el gobernador 
desde las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde. 
Han acordado volver á reunirse maña-
na en Junta los primeros, celebrando el 
miércoles una nueva entrevista con los 
obreros. 
No hay nada definitivo. 
Si los carreteros llegan á declararse en 
hne'ga, se les unirán todos los empleados 
de los tranvías, 
La policía adopta precauciones por de-
cirse que esta tarde se declararán en huelga 
los carboneros del muelle. 
Han sido detenidos dos panaderos acu-
sados de haber ejercido coacción con una 
vendedora de pan, 
"On meeting,--Obrare detenido 
Barcelona 30 
Esta tarde se ha celebrado en el salón de 
la sociedad de recreo "La Serpentina,l; un 
mitin de lampistas, latoneros, hojalateros y 
oficios similares, presidido por el compañe-
ro Riera. 
Presenciaron el acto más de ocho mil 
obreros, quedando fuera del local otros 
muchos. 
Después de larga discusión quedó acor-
dado que si los patronos no acceden á 
las nueve hosas de trabajo antes de cua-
tro días, los obreros exigirán la jornada de 
ocho horas. 
Ahora pasean por las Ramblas numero-
sos grupos de obreros 90 actitud pacifica. 
La entrevista de patronos y obreros ha 
dado un resultado negativo. 
La policía ha detenido al presidente de 
la Sociedad de descargadores da carbón, 
Joaquín Fasi, por instar á sus asociados á 
la huelga. 
HUELGA DE ALPAEQATBE03 
Castellón 30. 
La huelga del gremio de alpargateros 
sigue estacionada, causando grandes per-
juicios á la industria, pues muy pronto pa-
rarán otras relacionadas con aquella. 
Las sociedades obreras continúan dando 
pruebas de la solidariaad que las une. 
Las Juntas generales acuerdan á dia-
rio las determinaciones precisas para sub-
venir á las necesidades, cada día mayo-
res, délos obreros declarados en huelga 
forzosa. 
Pe Batakano 
Enero 20 de UHlií. 
Ayer fnó oonduoido coa toda segu-
ridad á disposición de la autoridad oo-
rrespondieute, ei veoino de esta Juan 
Boque Bstévez, que había sido dete-
nido por la policía en la maílana del 
día 17 al salir de oasa de en familia, 
ingresando en el calabozo inoomuni-
oado. 
Motiva esta príaióo, segúa se dice, 
el ser acosado por petioiones de dinero 
con amenazas. 
Gomo quiera qne el aannto se halla 
en poder de los tribunales competen-
tes, éstos sabrán emplear todos los 
medios pa^a ei esclarecimiento de lo 
ocurrido. 
üll mismo día de su deteuoióa llega-
ron á esta looalidad, por la tsr ie , el 
oepitán y el teniente de la rural seña-
res Tabares y Tronooao, loa qae aoom-
pañaban á na señor profesor, pertene-
oiente á la jurisdicción de Güines ó 
San Antonio, para qne identificara a> 
Roque; pues dicen que á és te le p id ió 
catorce centenes, un reh) y una sortija de 
brillantes. 
M I C o r r e s p o n s a l . 
ASÜNTOSJARIOS. 
B R N B P I O I O DE M A l U á G U S B B B B O 
(Por te légrafo ) 
A L DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Cieníuegos 22 de Emro 
Acoche se celebró el beneficio áe María 
Guerrero, siendo ao amada por numerosa 
selecta concurrencia qne snbrió de flores 
y palomas el escenario, recibiendo va-
liosos regalos» entre ellos ooo de la Colo-
nia Española. AI terminar la representa 
ciónde L o P o s t í i t ' o desbordóse en-
tusiasmo público teniendo necesidad Ma-
ría Gaerrero de presentarse varias veces 
en el palco escénico. 
Esta coche es el beneficio de Fernando 
Diaz de Mendoza con T i e r r a B a j a , 
Mañana salen para Cárdenas, donde 
darán tres funciones. 
Todos ios artistas d&jan machas sim 
palias, 
E l C o r r e s p o n s a l , 
B L TIOS CONSUL DB FRANGIA 
Hoy tomaré, posesión del Vice Oon-
sniado de Francia en esta plaza, Mr 
Henry Orlaodi, que, nombrado p^ra 
ese cargo por el gobierno de sa nación, 
llegó ayer á la Habana. 
Kaestro dintioguido amigo Mr. G. 
Bonhenry sa ldrá pronto para Oolon, 
P a n a m á , á ponerse al frente de aquel 
importante Oonsnlado. 
Mr. Bonhenry se ha captado machas 
simpat ías en esta sociedad y su mar-
cha, que efectuará en el vapor Montevi 
deo, será muy sentida por todos. 
aSEMIO DE PANADERÍAS 
Teniendo efecto en el día de m a ñ a -
na, jueves 234 la gran manifestación 
en favor de los prodnotos de Oaba, á 
su enerada en los Estados Unidos, esta 
Sindicatura oonfía en que no falte nn 
solo industrial á dioha manifestación. 
Asimismo se mega, que durante el 
tiempo que dore este solemne acto, 
tengan eua establecimientos cerrados 
con el fia de que pueda oononrrir la 
dependencia de los mismos. 
Habaua, Enero 22 de 1902.—El 
Síndieo. 
L A A FRÍQAN A 
Se nos ruega hagamos constar que 
la fábrica de cigarros La Africana, 
donde ocurrió na incendió en l a m a -
dragada de hoy, no pertenece á la 
^Havana Oomeroial,' como publica El 
Mundo, en su edición de esta mañana 
La fábrica de tabacos La A/rioana 
situada en San Miguel número 85, es 
la que pertenece á la "flavana Oomer 
oial" y en ésta no hubo fuego alguno 
LA ADUANA DB OÜBA 
Dorante el año de 1901 ha recauda-
do la Aduana de Santiago de Ouba 
por todos conceptos $1 085,794 08. 
En el año de 1900 IM recaudación 
ascendió á $951,914 82. 
Diferencia qae resalta á favor del 
año 1901 $133,769-26. 
E L ATDNTAMIBNTO D E L BOQUE 
Varios veoinoa del l í jque hao soli-
citado del Gobernador M i l i u r de la 
isla qae oo suprima aquel Ayanta -
miento, y qae caso de saprimirlo se 
disponga sa incorporación á Joveila-
nos. 
DETENIDO 
E l domingo fué detenido en Matan-
zas, por orden del Jaea especial qae 
eatiende en la causa formada por el 
robo de reses veriflaado en la finca 
•'Dolores,'* de* término muuioipal de 
Cabezas, don Enrique Calleja y Hea-
1, Administrador de la Plaza del 
Mercado y del Ris t re de aquella ciu-
dad, siendo remitido más tarde á la 
Cárcel. 
INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos adquiridos en el 
extranjero por el Inst i tuto de 2* Ense-
ñanza de Sauta Clara, con el donati* 
vo de cinco mil pesos hecho por el Go-
bernador militar de la Isla, han co-
menzado á recibirse en aquella ciudad. 
Entre los aparatos figura on magní-
fico microscopio, y todos los út i les pa-
ra la aplicación de los rayos X . 
BANDOLEROS. 
De E l Correo áe Matanza?: 
Pasajeros llegados de Navajas nos 
dicen que el domingo, á las siete de la 
mañana , se presentaron en la finca 
'Manjuari ," de aquel poblado, dos 
hombres armados y montados. 
Carecemos de otros detalles. 
E S U N I O N IMPORTANTE. 
Hoy se reuni rán ea el local que ocu-
pa el Gobierno c iv i l de Santa Clara, 
representaciones de todos los Ayunta-
mientos de aquella provincia para 
cambiar impresiones acerca del movi-
miento económico. 
VENTAJAS PABA 
B L PUERTO DE CÁRDENAS 
E l comercio importador y exporta-
dor de Cárdenas ha elevado al Gober -
nador militar una exoosicióa solici-
tando que la Estación de vigía de los 
prácticos sea trasladada á Cayo Pie-
dra, como el punto más avanzado ha-
cia el Océano, en la entrada de aquel 
puerto. 
Se fundan los peticionarios para su 
solicitud, en que Cayo Chalupa, en el 
qne se halla hoy esa epíaoión, se en-
cuentra muy distante de dicha entra-
da, haciendo que loe baques, por apro-
vechar tiempo, mientras los aborda la 
embarcación de los prácticos, se ade-
lantan á tomar el puerto, produciendo 
esto frecuentes siniestros marítimos,, 
La petición del comercio ha sido ele-
vada con la recomendación del Admi-
nistrador y Capi tán del Puerto, M r . 
Stckes. 
OONMEMORAOIÓN 
La Sociedad de Dependientes de 
Kf r iurants. Hoteles ? Foudas, con-
memorará el 12° aniversario de su 
fundación el día 23 del corriente á 
las 9 de la noche en los altos del cafó 
"Marte y Belon». 
Agradecemos la invitación oon que 
se nos favorece. 
INSTITUTO DB SEGUND A ENSEÑANZA 
DB L A H A B á N A 
Habana 21 de Enero de 1902 
Señor Director del DIARIO DB LA 
[ABINA. 
May señor mío: 
Sírvase insertar en el periódico de su 
digna dirección que la Couferenol» que 
debía efectuarse el próximo jueves 25 
por el Dr . Carlos de la Torre, estara á 
cargo del Dr. Juan Vilaró, que diser-
ta rá acerca de las "Conexiones morfo-
lógicas en animales y plantas." 
De usted con la ma?or oo&sideca-
oión.—Bl Secretario, Enrique Hernán-
dez Miyarea, 
CONVENOION BEPUBLIOANA 
Por disposición dei señor Presidente 
de esta Convención se cita á los seño-
res Delegados provinciales que la oons-
titoyen para que oononrran el sábado 
25 del corriente á la» ocho de la noche, 
a la casa número 128 úe la calle de la 
Habana, en esta capital, á fía de to-
mar acuerdo sobre los proyectos de 
Programa y Estatutos del Partido 
Republicano, que fueron distribuidos 
oportunamente. 
Se recuerda á los señores Delegados 
que bas tará que concurra uno de cada 
provincia para qne tengan efecto eje-
cutivo las resoluciones que se adooten. 
Habana, 26 de enero de 1902.—El 
Secretario, M . Morúa Delgado. 
L A IGLESIA DB MANTUA 
Relación de donantes á la suscrip-
ción iniciada por el señor cura párro-
co D. Nicanor Suárez, para la recons-
trucción de la Iglesia de Mantua, re-
colectado por D . Domingo Aldeooa en 
el vecindario de Damají . 
Sres. Aldeooa, Hijo y P i l a . . 
D. Vicente Gut ié r rez 
. . José Roa 
Gonzalo Pila 
. . Alfredo Pi la 
. . Antonio Aldeooa 
. . Simón Mendos 
Eustaquio Sánchez 
. . Elloeo Sánchez 
. . Ramón Méndez y fl0 
Vicente G a r c í a . . . . . . . . . 
. . R a m ó n Izquierdo 
. . Evaristo Méndez 
. . Pedro Placeres 
. . Paulino Ledezma é hijos, 
. . Pedro P é r e z 
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E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Enero 22 
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SerTicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington, Enero 23. 
I N F O R M E 
D E LOS T A B A Q U E R O S 
Ayer infernaren en contra da la rebaja 
en los derechos del tabaco de Cuba y ea-
plicaron al Comité de Medios y Arbitrios 
que no acudiera á recomendar tal con-
cesión, Mr. Ycnag, presidenta da la 
"Asociación Nacional1' de cosecheros do 
tabacc; Mr. "Wenhosin, gerente de la so-
ciedad del mismo nombre^ que posee 
varias fábricas de tabaco, en las cuales 
trabajan seis mil hombres; Mr. Stern, 
presidente déla "Asociación America-
na'4 de tabaqueros; Mr- Colaman, presi-
dente de la "Lonja de Tabaco" de Naeva 
Ytrk? y varios otros, quienes se esforza-
ron en demostrar el psrjuicio qae la 
reducción solicitada oausaría á los inte-
reses agrícolas y fabriles de los Estados 
Unidos* 
E l señor Luis V. Abad, representante 
d é l a ' Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Habana,'4 contestó á 
todos é hizo nns brillantísima defensa de 
los intereses tabacaleros de la Isla de 
Cuba y habló también y de manera inci-
dental, en favor del azúcar. 
Naeva York, Bparo 22, 
DiSOLARAOIONSS 
D B H A V B M E Y E B 
Ha declarado Mr. Havsmsyar, presi > 
dente de la "Compañía Americana Refi-
nadora de Asnear," qne dicha compañía 
no tiene en Cuba más intereses que una 
propiedad sita en el litoral de la bahia do 
la Habana. 
Panamá , Enero 22. 
L A A R T I L L E R I A 
D E L " L A Ü T B R O " 
Debido á la pesición en que se hallaba 
el L a u t e r o cuando le atacó el P a d i -
l l a , EO pudo utilizar dos grandes oañoaes 
que tenía montados á proa, como tampoco 
los pequeños que tenía á popj; el primer 
muerto fné el jefa de artillería, cuya per 
dida desmoralizó á les artilleros del 
L a u t e r o . 
E L S Ü O E S O R D B A L B A N 
E l general García ha sido nombrad 
para sustituir al general Albán en el 
mando de las fuerzas colombianas que 
operan en el Istmo 
Naeva York, enero 22 
L A O A Ü S A O Ü B A N A E N A L Z A 
Talegrafian da V/aohington, al H e -
r a l d , qaa el gobierno está convencido de 
que la causa da Cuba va ganando terre-
no y que aumenta diariamente en el 
Congreso el númaro de sus favoracederes' 
Londres eaero 22 
I N T E R V E N C I O N U B 
L A S P O T B N ü l A S 
En las declaraciones que hizo el Sub-
Secrotario de Estado en la Cámara da 
los Comunes relativas á la acción unida 
de las potencias para impedir la guerra 
hispano-amsrioana» dijo taffib;éD, qtia no 
obstante haberes aplacado Ir. animosidad 
éntrelas partes contendientes no hay 
motivo para relatar toiai las simpatías 
dinásticasque jnsüfban la conduota qna 
siguió Austria en aquel asuntOi 
Por otra parte se dice de Viena que las 
declaraciones del Sab-saoratario de E s -
tado son exactas en el fonde; pero que se 
déte hacer constar que la actitud da Ale-
mania y Rusia fué completamente pa 
siva. 
Da Barlía sa niega oñoial y enfática-
mente que el gobierno alemán haya te-
nido intervención alguna en dicho asun-
te; qua ni sa propuso ni hubiera dado 
acogida el gobierno aíemán á ninguna 
proposición para intarvanir en dioha gue-
rra de la manara que sa dice proponía 
Austria qna sa hiciera. 
Copenhague, Enero 22. 
V E N T A . D B L A S A N T I L L A S 
Dícese qne está para firmarse el tratado 
de la venta de las antillas danesas al go-
bierno de los Estados Unidos. 
Washington, Eoero 22. 
D B O L A R A O I O N D B STORME 
Mr- Storra, presidenta da la Asociación 
de los cosecheros da tabacos americanos, 
dijo en su informe qua la situación de los 
vegueros cubanos era muy próspera. 
• • — 
S o T i m i e i t o M a r l t i n o 
E L MORRO Ca-SILS 
Esta mañana fondeó en puerto, prooe 
dente de New York, el vapor americano 
M i r r a Caaite, conduciendo carga general 
y 133 pasajeros. 
E L O L i V E T T B 
El vapor correo americano Oliveite entró 
en puerto esta mañana, precédeme de Tam 
pa y Cayo-Hueso conduciendo carga gene 
al, corro^ondenoia y 52 pasajeros. 
E L V I M B I R A 
Ayer terde se hizoá la mar, con destino 
á Matanzas, ei' vapor Inglés Yimeira. 
mimm \ mmm 
Por circular fechada en esta el 16 del co-
rriente, nos participan los señores Sabatós 
y Boada que el fallecimiento de su socio don 
Juan Sabatés Costas, acaecido en esta el 
5, no afecta en nada la marcha de dicha 
oasa por haberse previsto el caso en la es-
critura social. 
Por vencimiento del término social y de 
mutuo acuerdo ha sido dlaaelta oon fecha 
17 del actual U «ociedad que giraba en es-
ta bajo la razón de Muniategui y Compañía 
(s. en c.) y ss ha formado otra, bajo la de-
nominación de Maniateguí y Mirones, que 
liquidará y continuará todos los negocios 
de la extinguida, qae ha heche suyos, con 
efectos retroactivos al 1? del corriente. 
Son socios gerentes de la misma sociedad 
los señores D. Federico Muniategui Sarna 
y D. Angel Mirones Llorecla, ó industriales 
O. Casimiro Feilaeche Zuluetaly D. Ma-
nuel Rodríguez Jiménez. 
Por circular fechada en esta el lódel ac-
tual, nos participan los señores Tijm y 
Compañía que se ha separado de dicha so-
ciedad el gerente Sr. D. Luis de Criarte 
Cortaeta. _ 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G - L » A T S S S A , ' 
Día 21: 
Entradas.-Después de las 11 de la ma-
ñana . 
Señores don Enrique Orlandi, de Pam; 
Dr. Sánchez Portal, de Camajuanl; M i t -
chael Faus, de Santiago de Cuba. 
Día 22. 
Entradas.-Hasta las 11 de la mañana-
Sres don R. Taber, C. G. Kidder de New 
York; C- Carbonell, señora ó hijo, G. 
W. H . Cogeshall, R. J. G. Wood, H . M . 
Banks, J. D. Probst, de New Yoik; «• 
Babiman, de Cincinati; W. Stuarty eeuoru, 
Me Jourd, de New York; C. L . Miyers, 
- 3 la Florida, Ptñora B. Rovira, señorita 
Grace Revira, W. H . Browo, de New YoiK; 
J. F . Blome y señora, de Baltimore; H . Lr-
Uch, S. Jaunor, de New York; f . H . Lap-
pincott, de los Estados Dnidoe; M. Banhaoe 
y señora, S. G. Arre l l , W. Coverdale, de 
Ntw York. 
D í a 21: „ 
Salidas.—Señores don J. J. Rholly y 
L, Audrews. 
H a T B L " r B I * í i G i í A F 3 , i 
Dia 21. , 
Entradas. —Dospvé* da las once da ia 
mañana . 
Señores don Nicolás Zurdos y Jorga 
Johnson. 
Oía 22 
Entradas.—Emta las 11 de la mañana . 
Señorea don Godfrey S. Mahu, Rübert 
Cregar,- W. S. Carrigan, J. D. Wathins, de 
Fiiadeitía; O Extafe, da Chicago; G- Salo-




H O T E L . " P A S A J E " 
Día 21. 
Entradas. —Dedpüés de las 11 da la ma-
ñana: 
Señores don E. P. Fuster, S. S. Solón, de 
Cárdenas?; Miguel Zaba!a, Martín Junco, 
de Matanzas; L . S. Miller, de los Estados 
Cuidos; T. A. Stinaon, d é l a Habana. 
' Día 22. 
Entradas.—Haata. las 11 do la m a ñ a n a . 
Señores don J. Haskell y señora, de loa 
Estados Cuidos; A. J. Oemav, S. E. ftalph, 
J .R. Heintz, de Báffaío; F. Wilson, J. D . 
Paglinehi, de Naeva York; A-Guedaila, N . 
E. Guedalia, Clara Henriquez, Man-* y 
Ameiia Heuríquez, de Nueva York; señora 
Carroll Fanchita del Valle, de Nuov» York; 
J. B. Hoakaday, de Savanah; G. S. Varsen. 
Día 22 * 
(Saldas.—Señores don H . ü t i t s , A. Gon-
zález Alvarez, Manuel Raseo, S. Miller. 
ElEGimO CIVIL. 
U ñ e r o 2 0 
N A C I M I E N T O ^ 
DISTRITO NORTE: 




5 varones blancos legítimos. 
1 hea bra mestiza legí íma. 
1 hombra blanca natural. 
DISTRITO OESTS: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
2 vaiooes mestizos naturales. 
1 hembia blanca netural, 
M A T R I M O l s T I O S 
DISTRITO SDR: 
Manuel Ferro y Veiga con María de la 
Encarnación Carballo y Kuiz. Blancas. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Andróa Avelino Rodríguez, 2 meses, blan-
co. Habana, Chacón 2ü. Gastro enteritis. 
Antonio Santaua Navarro, 42 años, blan-
co, Canarias, Frogreao 14. Acceso del hí-
gado. 
Serafina Ramírez Fernández, 55 años, 
negra, Trinidad, San Ignacio 24. Lesión 
orgánica del íiorazóo. 
Carmen fiarcía y Boces, 15 años, blanca, 
Habana, Eataocía Sao Nicolás (Casa Blan-
ca). Debilidad congóuita. 
DISTRITO SOR: 
Cesárea Oaero y Gutiérrez, 50 años ne-
gra, Habana, águila 233. Enteritis. 
Luisa Valdós, 28 años, blanca, Habana, 
Tenerifa 33. Afección cardiaca. 
Juana Amaro, 38 años, blanca, Ratabanó, 
Estrella 152 Bronquitis. 
Juana María González Lópeí, 38 años, 
blanca, San Antonio de los Baños, Rayo 68, 
Enteritis. 
DISTRITO ESTE; 
Luisa Ortega Canaies, 78 años, blanca, 
Habana, Habana 234, Pulmonía lobar. 
Emilia Luna Ortiz, 20 años, blanca, Mé-
jico, Hospital San Francisco. Tuberculosis 
pulmonar. 
Carmen Dlcems, Gil años, blanca, Ale-
mauia. Hospital San Francisco. Insuficien-
cia mitral, 
Josefina Borgiaoo y Sancinene, 2 meses, 
mestiza, Habana, O'Reily 77, Debi idad 
coogénita. 
Mercedes Crespo, 22 años, mestiza, Ha-
bana, Fundición 21. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Feliciana Pérez Arocha, 50 tnos, blanca 
Canarias, Desamparados 58. Insuficiencia 
mitral, 
DISTRITO OESTE: 
Josefa López y González, 4 meses, blan-
ca. Habana, Marina G2. Meningitis, 
Mateo Sanggismann, Maimoy, 50 años 
blanco, Italia, Purísima Concepción, Oclu-
sión intesiinal. 
Rosa Hus^te y Cazas, 4 años, blanca. 
Habana, Infanta 35, Bronco neumonía 
Cmcepción Morales, 53 años, blanca 
San Juan de los Remedios, Recreo 5, Ente-
ritis crónica. 
Venancio Sánchez, 60 años blenco, Ca-
nanas, Jesús del Monte 240. Pleuresía 
Fernando Marin y Rodríguez, 31 años, 
blanco, Habana, Espada 10, Tuberculosii 
pulmonar 
Juan S«ntaño y Navarro, 2 años, blanco. 
Habana, Recreo 20. Enteritis crónica. 




E s p e c t á c u l o s 
TACÓN .—Oompañíade Leopoldo Fró-
golu—A las ooho—Primera partf: L a 
graoios» oomedi» en an acto: Eohar la 
IZ^fl.—SegaBda parte: Batreno del 
juguete cómloo-bailable en nn aoto: 
iMi»ttí.—Tercera parte: PaH* ConceH, 
—Coarta parte: Fngoligraph. 
FAYEBT .—Qompañía de Zarznela— 
Fanoióo corrida.—A laa ooho: La zar-
zuela ea 3 aotoa: £a? Parrandas. 
ALBISÜ ,—Oompañía de zarzuela— 
F n n d ó n por t&ndae.—A las ooho y 
diez: Betrerio de la zsrzaela cómica 
en na acto: La Maja.—A laa naeve y 
diez; Wl Bateo.—A laa diez y diez: ¡A l 
Agua, PatPtl 
MAETL—Compañía d ramát i ca d i r i -
gida por la señora Mariani .—A las 8: 
Beoefioío de la señora Mariani: B i 
drama en 4 aotoa qne lleva por t í t a l o ; 
Federa. , 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao,—A 
veinte minutoa de la ciudad.—Grandes 
carreras de caballos al trote y á es-
cape para el domingo 26,—Magníficos 
premisa.—Grandes apuestas.—A las 
dos en punto de la t a r d e . — H a b r á / 
treoes cada media hora en el paradero 
de Oon oh a. y 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-1 
la y Baile.—A las 8%: Paohenoho Capi' 
talhta.—A las 9 i : A las Armas.—A las 
10i: Los Emhusiei de Gustavo. [ 
OIBOO DE FDBILLONBS .—(Neptund 
y Monserrate.) Temporada de 1901-
Qran Compañía Ecuestre y de Varia , 
dades. Divertidos olowns. Función dia-
ria, Alas ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos oon regalo de pre-
ciosos joguetes á los niños.—Todas1 
las semanas nuevos artiatas.—Hoy loa , 
famosos hermanos Fortons, en sos 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escóntricos, actos nunca vistos.— 
Loe Jueves mat ices populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN I M P E E I A L . — í ) e e d e el 
lunes 20 de enero al domingo 26 cin-
cuenta asombrosas vistas de la Expo-
sición de Chicago.—Entrada 10 centa-
vos.—Galiano número 116. 
S E C E E T A B I A 
H a b i é n d o s e recibido en esta Seors ia . 'a e jempla-
res impre^cs del preyeoto de Reg'amento general 
de sata Sociedad. 88 haoa p ú b ü c o por Site medio 
con e fía deque los a e ñ o r e t qae deseen proveerse 
de a k ú a e j í i u p l e r de di ibos impresos coacarran & 
esta S i f r e t a i í a , donde Ies serán entregados. 
Habana 22 de enero de UC2 — E l Seoretcrlo, K i -
oatdo B - J á i i g a e z . c 154 la -22 4d 23 
DE L A H A B A N A . 
lección de Recreo y Adorno, 
SECRETARIA 
Se participa á loe Srea. socios, que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha acordado celebrar uu baila de etiqueta 
en sus salones, el jueves 23 del presente 
mes, con motivo de sor en dicha fecha loa 
dias de Don Alfonso X I I I , Kev de Es-
paña. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la 
noche para ei baile, y éste dará comienzo 
& las 10 en pumo-
Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la preseritacíón del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la cual estará auxiliada del cibra-
dor de'la Sociedad para las dudas que pu-
diesen ocurrir. 
Igualmente será requisito para la entra-
da vestir do frack ó smoking, con exclu.-ióa 
de cualquier otra prenda. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artícu o 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del CASINO, durante 
las fiestas qoe en él ee celetren, á la per-
sona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
su proceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana, Enero 16 de 19J2.—El Secreta-
rio, Antonio G Vega. G 6-17 
S A X O N D E C U R A X U O K 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado númsro 16 
HABANA 
Agoa Colonia Pflüiaip 
do P Millok. 
LA MEJOR DEL M U M O . 
ESENCISS, POLVOS Y JáBÍEES. 
« K r f í P E R F U M E R I A h» í l d j premiada cot 
PMALUi,lÍlL1A93Í:E ^ v ^ e ^ n ^ ' 0 8 ^ 1 ^ ^ 
A T J P E T I T P A H I B 
de D . H . y A b l a n e d o . 
Obispo 101 _ T e l e f o n ó l e 
o l l ? 26a 15 E n 
A V I S O 
Hace a lgún tiempo se e&tá vendiendo calza-
f ^ í f n-la ??rca Cürtés de estilos y formas de 
^ 5 l0^tan «medi tados de Pedro Cor ' 
n ^ n . ^ ' Z íés ^ de Cindadela. Solo deben oonside-
CiLZiDO FALSIFICADO 
Í~% A T rw t -w~>. ,UL«"or y extenormente el signiente letrero: 
CALZADO E X T R A . — C O R T E S & Ca 
t o qUe 9 1 1 , ú b l i " " " a s o r p r e n d í , , 
«P-
T A T f f A m w M . _ _ — - ws^e caizaao especial 9> LAS!̂ANDSsELBî  EL PASEO 
InltaMI, W , . U U S.Rafael23,Teif.KOO OW.jr, A í a l ^ T e » ! 
•A 
IS 
i . . . . 




XJna hoja de 
i — m i A l m a n a q u e 
E N E R O B A C O N 
Francisco Bacón, ba-
3 ¡ *4 rón de Vernlamio, viz-
conde de Saint Alban y 
gran canciller de Ingla-
terra, vino al mundo en 
Londres el 22 de Enero 
de 1501. Desde sa in-
fancia dió señales evidentes de an ca-
pacidad, que lo llevó á ser ano de esos 
genios superiores que se apoderan de 
todos los conocimientos. Si las flaque-
zas de su carácter y algunas acciones 
de su vida no hubiesen empañado su 
gloria, podría decirse de Bacón que 
fué uno de los hombres que más ho-
nor han hecho á la Gran Bre taña . Muy 
ciño aún, presentado á la reina Isabel, 
admiró á la hija de Elnrique V I I I con 
la profundidad de sus respuestas. 
Trece años contaba cuando fué en-
viado á la Universidad de Cambridge, 
y á los diez y seis había recorrido, con 
asombro de sus maestros, todos los 
estudios que se realizaban en aquella 
época. Envióle á Francia su padre, 
Nicolás Bacón, que desempeñaba el 
cargo de guarda-sellos que más tarde 
había de tener su hijo, con objeto de 
que adquiriese el conccimieuto de los 
hombres, necesario para el manejo de 
los negocios públicos. Su obra Del 
esfado de la Jb'uropa, escrita á los diez 
y nueve años, prueba la ductilidad de 
su talento y su espirita de observa-
ción. 
Muerto su padre y en posesión de 
«ina herencia modesta, que hubo de 
cmpartir oon sus cuatro hermanos, 
¿eterminóse á emprender el estudio de 
las leyes. Bero ni su ambición por el 
poder y la riqueza lo apartaron del 
estodin de la filosofía. Protegido del 
conde Roberto de Eszex, amante de 
la reina, Isabel, viendo éste que no 
lograba que lo nombrasen procura-
dnr general, diole como indemnización 
nna considerable porción de terre-
DCÍ ; !o que no fué bastante á que pa-
gase con ingrati tud los beneficios, le* 
vantando su voz para acusarle en el 
proceso que por tración se le siguió 
Escribió por encargo del Gobierno nn 
libro titulado: JDeolaraoión de las trai-
ciones del G' nde Esktx. Muy vitupera-
do foó Bacóa por ese hecho. Hasta la 
reina Isabel mostróse disgustada de 
esa conducta, y el puñal asesino buscó 
su pecho para asestarle rudo golpe. 
Muerta la reina, enbió al t ronó al 
hijo de María Btaart, Jaccbo í . Ba-
cón hizo la corte, de los primeros, al 
nuevo monarca, logrando entrar en 
la Cámara de los Comunes, donde 
defendía más que los proyectos de los 
ministros, ios derechos del pueblo. 
Sucesiva asente obtuvo los destinos de 
procurador general, consejero privado 
y gaarda-selios, y más tarde gran can-
ciller de Inglaterra. Un casamiento 
afortonado lo colocó, a lgún tiempo 
despeé^, en el estado de opulencia que 
ambicionaba. 
Pero estas satisfacciones no fueron 
perdurables, y hubo degustar Bacón 
serias amarguras, emanadas de las 
qaejas que contra él se formularon por 
haber recibido grandes sumas de di-
nero en pago de empleos y privilegios 
dados en e! desempeño de sus fanoio-
nes de canciller. Acusósele también de 
haber puesto precio á la justicia. La 
Cámara de les Pares, á la que perte-
necia, lo condenó á una multa de 40 OOO 
libras esterlinas y á prisión que dura-
r ía tanto cnanto la voluntad real qui-
siese, incapacitándole además para el 
ejercicio de todo cargo público. Cuén-
tase que durante el proceso, al ver po-
nerse de pié á sus criados, que contra 
él depusieron también , les dijo: 
—No os molestéis, señores míos, que 
lo que ba causado vuestra elevación, 
ha originado al propio tiempo mi 
ruina. 
Corta fué su prisión, pues á los po-
cos días le concedió la libertad el mo-
narca, condonándole asimismo la mul-
ta; y tres años más tarde, era reinte-
grado en sus derechos, volviendo á 
figurar en el Parlamente. Mas vuelto 
«1 retiro, dedicóse al estudio de la filo 
softa. Su Tratado de la dignidad y 
progreso do las dencící, contr ibuyó á 
su mayor reputación y fortuna, aumen-
tándose los favores de Jacobo I . 
Casi todas sus obras tas escribió 
Bacón en el reposo de los cinco últ imos 
años de su vida, que terminó el 9 de 
A b r i l de 1626, á su edad de 66 años . 
En nn paesje de su testamento de-
cía Bacón, entre otras cosas:—"Lego 
mi memoria, desde este momento, á los 
extranjeros y después á mis compa-
triotas." 
Una particularidad se refiera de 
Bacón: que cuando ocurría un eclipse 
de luna, caía en profundo abatimiento, 




M A R T I 
E l p e q u e ñ o l o r d . 
Acostumbrados nos tiene ia señora 
Mariani á las sorpresas en las obras 
que interpreta en sus deliciosas y ya 
casi terminadas noches teatrales; pero 
la que nos proporcionó anoche, inter-
pretando el protagonista de la comedia 
de Lemaire y Schomann, E l pequeño 
lord, es de aquellas que más impresión 
dejan en el espíri tu y que menos se 
olvidan. íSI protagonista de esa come-
dia es un niño de once años, y nadie 
diría, viéndola, que tiene más edad 
que esa, nadie se a t rever ía á negar 
que aquel rapazuelo, que en los Esta-
dos Unidos es un verdadero yackee, y 
en Inglaterra recobra instintivamente 
los hábitos ar is tocrát icos de su cuna, 
es la misma mujer que sorprende en 
Ziza, deleita en Divorciémonos, aterra 
en Federa, conmueve eo L a dama de 
las Camelias, y en cada obra plega so 
talento dócilmente á las exigencias del 
personaje que encarna, para producir 
las más inefables emociones. 
El arte de la realidad, de la verdad, 
como se admira y se siente en su ver-
dad absoluta, presta elementos pode-
rosos á ia señora Mariani para apode-
rarse del espectador, sojuzgarlo oon 
su encanto, encadenar su voluntad 
con su talento. Cuídase i a artista, ante 
todo y sobre todo, de dar carác ter 
propio á sus admirables creaciones, y 
de no abandonar ni el más insignifi 
cante pormenor, para que de esa labor 
resulte la satisfacción, eogendradora 
del éxito. 
E l de anoche fué tan franco, tán 
amplio, tan grande como como 
el da todas las anteriores, porque 
en nada ha decaído, en nada ha llega-
do á desmerecer del renombre con que 
llegó á estas playas, después de haber 
paseado su genio y su gracia por los 
principales teatros del mundo. 
GGION GIENTIFI 
e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
P o r 
E l oarlóbolo geoepafioo del Sr. FórDández' 
El gran problema de la educación 
moderna que, como sostiene el honora-
ble señor Vancaire, ha tomado nuevo 
rumbo, muy distinto de loa pasados, 
embarga a todos los amantes del pro-
greso efectivo de la niñez y juventud 
estudiosa, en los días que transcurren. 
Si las escuelas no son ni sombra de 
lo que deben ser, segón Mioh Cheo, 
una de las primeras causas de esa afir-
mación tan categórica, depende de la 
falta de buenos elementos para la en 
señanza, pues si bastante se ha ade-
lantado en cuanto á material y siste-
mas de transmitir, falta todavía mocho 
por hacer, para que aquellas iustitn 
clones constituyan por sn valor social 
y moral, lo que con iustifioados moti-
vos dijo de ellas el ilustre L l Joordan, 
autoridad tan competante en esos vas-
tos cnanto difíciles conocimientos. 
Instruir á los niños sin maltratar, ó 
producir el cansancio de tiernos oere 
bros, es condición indispensable, ebli 
gater ía de los pedagogos en la oentn 
ría que comienza, pues es perjudicial 
en sumo grado la fñtiga del órgano 
que, en concepto de Wilsis, era algo 
más, un aparato de notorias y varia-
das porciones. 
A tal fin tienden las úl t imas tras-
II Non Plus Ultra 
&s la medft parisiense, acaban de recibir las Sritas. Tapie ea modelos 
de invierno. L o s hay para señora» 7 n i ñ a » 7 son de gran elegancia 7 
dis t inc ión. 
T a m b i é a se acaba de recibir un inmenso surtido en pein etas de no-
vedad, boas, coroat ts 7 cuellos de encaje L U X C C T I L , prendedores mo-
dernietas. etc. Corsets DJROIT D B V A N T desde S3 plata en adelante. 
Guantes franceses de premier chote loa ha7 de todos largos. 
Una visita á L4 FASHIOMBLE, Obispo 121, Teléf. 474 
CORONAS FDNEBR1 RáMOS DE IGlESIá. 5a-2t 
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N O V E L A POLACA 
POR 
E N R I Q X T B S I E N K I E W I C Z 
(FttE. noTel», publicada pot I» casa editorial 
K a c c c i . te veede eu >a •'Moderna PoeaU," ü b U p o 
n ú m e r o litó.} 
( C O N T I N f i A ) 
- Dicho e8tof salió de la habitación y 
cerró tras el ¡a puerta, oon un golpe 
violento. Nadie echó mano á la espa-
da; todos ee hallaban mudos de estu-
por y ni siquiera pensaron en vengarse 
de la ofensa que lee habla hecho 
Kmita. 
Este montó á caballo y ee dirigió 
hseia Fryamish. A corta distancia 
de la población le detuvieron algunas 
patrullas suecas y se le condujo ante 
el comandante. Formaban ia patrulla 
seis hombres al mando de un subalter-
no; Sorok» y los Kyemlioh empezaron 
á mirarles como lobos hambrientos 
miran á las ovejas y parecían pregun-
tar con los ojos á Kmita si podían caer 
Sobre ellos. 
E l mismo Andrés se sintió acometido 
de terttaeióQ casi irresistible, á la vista 
de! rio Veogrierka que se deslizaba a 
pocos pasos en medio de altos árboles; 
pero se contuvo y trarqnilamente se 
dejó llevar al puesto. 
Allí dijo quien era, y que v e n í a del 
Bleotorado y como de costumbre pa-
saba a Lobota coa objeto de tender 
sus caballos. Tsmbiéa los Kiemlíoh 
poseían certificados adquiridos m Leng 
y así el comandante no les opuso nin-
gún reparo y sólo les preguntó qué ola 
se de caballos coodnoUn á la feria. 
Después pidió verles. 
Guando los orisdos de Rrolta, les 
presentaron los eab^líos, el cowaudan-
te los oontempió despacio y dijo: 
—Yo los compro. A otro se los ba 
bría tomado SÍD pegarios, t.ero como 
sois prusianos no qaíero cauf aros el 
menor perjuicio. 
Kmita quedó altío dUgastado cuan-
do víó que se le obligaba á vender loa 
oaballcs, cosa que Je impedía conti-
nuar sn viaje con un pretexto razona-
ble. Así pidió por su mercancía nn 
precio tres veces major del verda-
dero. Contra lo que él esperaba, el 
oficial DO le opuso la menor obje-
ción . 
—¡Acepto!—dijo.—Llevad Ira oaba-
líos al coberiizo y en seguida os daré 
el dinero. 
Los Kiemlich se alegraron vivamen-
te; pero Andrés lejos de imitarles» se 
enfureció y prorrumpió en impreoaeio-
oes. Como quiera no había medio de 
volverse a t rás y romper el trato, ü n a 
negativa equivaldría á la demos-
tración de que sólo negociaban en apa-
riencia. 
cendentales inquisioiones del presti-
gioso maestro D. Fernando Fernán-
dez Ruis, por lo que ha llegado á con-
feccionar felizmente un ingenioso ar-
tefacto para dar clases de geografía, 
que reúne las mejores condiciones para 
que el alumno, ein esfuerzo mental, 
casi como recreo, llegue á dominar tan 
extensa ciencia en poco tiempo, des-
pertando en sn espír i tu el deseo del 
más allá. 
En la pintoresca ciudad de Sevilla, 
es donde el ilustrado profesor de pri-
mera enseñanza aludido, acaba de ex-
poner á la consideración pública, el 
dispositivo que lleva con precisión el 
nombre de Oartóbolo geográfico, el que 
ha de influir de modo eficaz en la edu-
cación de la infancia pobre como rica. 
El aparato á que nos referimos, tie-
ne triple objeto, todos ellos importan-
teí : proporcionar á los niños la ense-
ñanza, como hemos expuesto, de la 
geografía, el aprendizaje de la punte-
ría y tiro, como consecuencia lógica, 
la educación de la vista y, por último, 
una distracción agradable, que es un 
ejercicio físico de los mejores. 
En virtud de los propósitos indica-
dos, se consigue por el maestro de la 
bella capital qud baña el Guadalqui-
vir, hermanar el trabajo material oon 
el intelectual; con su singular sistema 
de enseñanza, se tendrá el mens san* 
in corfore sano que, por "boca de Juve 
nal, nos legara la filosofía antigua, que 
es el ideal de los educadores contera 
poráneos, por lo que el eminente Her-
bert Speucer, pide en las escuelas, con 
competencia innegable, la enseñanza 
física ó intelectual reunidas. 
Nada más curioso y sencillo que el 
cartóbolo gaográfico que nos distrae, 
por lo que satisface las exigencias de 
las lumbreras consagradas á cultivar, 
lo que para Plutarco es la base de una 
vida virtuosa. 
Trá tase de nn tablero que lleva es-
tampado un mapa de España , en una 
de sus caras, y el de Europa en el lado 
opuesto: cada lugar ó sitio destinado á 
señalar las capitales de provincia en el 
mapa de la Península y las de nacio-
nes en el de Europa, están perforados 
en la forma y proporción de una moneda 
de á peso de plata, ó séase de á ciaco 
pésetes. 
En cada hueco y mantenido por dos 
pequeños pernos hábi lmente colocados, 
va un disco, el cual lleva en una de sus 
caras, el nombre de la población que 
corresponde al lugar qua ocupa y el 
reverso negro mate. 
Dicho tablero mide un metro ouaren-
a y ocho centímetros de ancho, por 
noventa y siete centímetros de alto, 
apoyado en dos píés laterales, teniendo 
en so parte superior nn círculo de diez 
y nueve centímetros de diámetro, por 
lo qne es bastante grande. 
Para utilizar el invento en las lec-
ciones de la asignatura á que se dedica, 
se provee al alumno de nn ligero fusil, 
forma de ballesta, con proyectil de ma-
dera; con tal arma se le ejercita en sus 
movimientos para que la aprenda á 
manejar con precisión, lo que es nn 
buen ejercicio de esgrima, en el que 
deben loa niños insistir, como parte de 
la gimnasia escolar. 
Conocido lo principal, esto es, lo más 
necesario da la táctica de la carabina, 
comienza el maestro por enseñar al 
discípulo, ó discípulos, á disparar sobre 
el orificio grande de que hemos habla-
do, ó sea el colocado en la parte supe-
rior del tablero. 
Una vez que el aprendiz sabe dir igir 
la punter ía con la mayor perfección 
posible, sobre el disco de mayor tama-
ño, haciendo siempre blanco en el mis-
mo, pasa á los más pequeños contení-
los en toda la ex tens ión del aparato, 
para lo que el profesor de antemano, 
coloca todas las rodajas de modo que 
ios nombres de las distintas capitales 
en ellas escritas, aparezcan fácilmente 
á la vista del educando y luego éste á 
la voz dispara su escopeta, dirigiendo 
el proyectil sobre el anillo que lepre-
senta la población qne le indica el di-
rector; al chocar aquél en el tablero, se 
desvía de su posición el pedazo de ma-
dera correspondiente y se sabe así el 
adelanto y punteria del niño. 
Práct ico el discípulo, en el mapa que 
se ofrece á su estudio repetidas vecos, 
explicando al mismo tiempo cuanto 
concierne á las urbes que va marcando, 
se le transforma ia carta geográfica 
ilustrada, en otra muda, para perfeo-
cisnar sus conocimientos dándole más 
precisión; entonces el maestro vuelve 
los discos del lado opuesto á como es-
taban antee, de manera que el mapa 
no presente los nombres de las capita-
les, sino sólo y únicamente muchos pun-
tos negros sin brillo, para que no ofen-
dan á la integridad del órgano de ia 
visión del educando. 
El pedagogo asi las cosas, designa 
una capital, el infante apunta y dispara 
su fusil, y si acierta con el tiro, el disco 
da media vuelta y ofrece incontinenti 
la cara opuesta, esto es, el nombre de 
la uibe a que corresponde ó expresa. 
Da igual manera que el distinguido 
Sr. Fernández Raiz ha construido ta-
bleros para España y Europa, pueden 
confeccionarse Cartóbolos geográficos 
para las cuatro restantes partes del 
mundo que habitamos, que como ase-
gura Voltaire. ea un basto templo de la 
divinidad. 
E l modesto profesor de primera en-
señanza en la antigua Spalis, inspi-
rado en las doctrinas defendidas por el 
sapiente Proebal y la conocida baro-
nesa de Marenholtz, merece el agrade-
cimiento de los verdaderos amantes 
de la enseñanza, porque él, con su apa-
rato, aporta nn factor meritisimo á la 
instrucción de ia juventud, para que 
la escuela sea lo que dijo el respetable 
Sr. Rivadavia: "el secreto de la pros-
peridad y engrandecimiento de las na-
ciones." 
D E . GORDON. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S . 
A S T U R I A S 
Escriben de Gijón, con fecha 27 de 
diciembre, que el tráfieo marí t imo es 
muy dificultoso, siendo frecuentes las 
arribadas de veleros y vapores al 
puerto de Musel, sitio de refugio que 
ofrece excelentes condiciones para 
burlar el temporal. Los buques, par-
ticularmente aquellos que no reúnen 
buenas cualidades marineras, ee eter-
BIZMI en los puertos de las costas es-
perando momentos oportunos, que no 
llegan, para hacerse á la mar. 
Las embarcaciones pescadoras sa-
len de puerto pocas veces, y el fruto 
de sus expediciones no responde n i con 
mucho al riesgo de ios pescadores y el 
trabajo que estos puedan emplear pa-
ra ganarse la vida. 
La situación como sa ve, no es nada 
halagüeña, máxime teniendo en cuen-
ta que nna respetable parte de esta 
población vive casi exoiusivamente de 
los trabajos marít imos. 
Las explotaciones minerales que se 
están llevando á cabo en el concejo de 
Qíjóa continúan dando resultados ex-
celentes. B*jo la capa de carbón pri-
meramente hallada, y á una profundi-
dad de 233,48 metros, la sonda encon 
tró una segunda capa explotable de no 
menor riqueza que la primera, tanto 
en calidad como en magnitud. 
Afanosa de ser consecuente con el público en general, muy particu-
larmente con las elegantes damas cubanas que tan decididamente le otor-
gan su predilección, ha resuelto introducir reformas de ECONOMIA 
PRACTICA que liarán eco en la posteridad. 
TIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
Frazadas pura lana á real. 
Otras dé clase superior á 4, G y 8 rer>lcs 
Capas de paño, clase extra, á 6 reales; 
LA FILOSOFIA en vender bueno y barato 
hace verdaderos prodigios. 
ALPACA clase superior y en lodos colores 
á ;¡2 reales!! 
Finísimas fianelas á 5, 10 y 12|- centavos. 
Franelas de lana (especial para cam sas) á 
15 centavo?. 
EN NEFTDNO 73 T 75 
Piezas de muselina adamascada con 44 va-
ras ¡a. 2 pesos! 
Casimir inglés, 8[4 pura lana á 4 reales 
Colchonetas cameras á 8 reales. 
Sobrecamas de raso estampadas á 6 reales. 
LANAS, LANAS, L A N A S 
Seis grandes mesas de lanas ocupan el cen-
tro de estos diáfanos salones. Aqní se 
encuentran cuantas clases de lanas se so-
liciten 
Lanas á 2 reales. Lanas á 4 reales. Lanas 
á 6 reales. Lanas á 8 reales. 
PAÑO AMAZONA 
Tela especial para trages de señoras, en 
iodos colores y dos varas de ancho ;á 4 qs 
Sedas: ¡Qué colección tan rica y tan ex-
tensa! sedas a 2, 4, 6 y 8 reales. 
Los grandes almacenes de j j j FILOSOFIA S0D ̂ GS mejores de la Isla de Cuba. 
El público pagano que es el Juez más sensato para el fallo, procede 
con estricta imparcialidad al invadir constantemente sus grandes salones 
para efectuar sus compras 
I i O S O F I A 
NEPTUNO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74 
C 119 alt 4a 15 E 
A l poco rato volvió el ofleial y eotre 
g6 á Kmita on pliego de papel oon 
anas líneas. 
—¿QQÓ ea estoí—preguntó el caba-
llero. 
—Dinero, lo mismo qne dinero. Es 
ana orden de pago. 
—¿Y dónde me paga rán ! 
—En el ooartel general. 
—¿Dónde eetá! 
~ B n Varsovia—dijo el ofloia! son-
riendo de nn modo malioioso. 
—¡Oómol—exclamó e! viejo Kiemiiob 
Nosotros vendemos sólo en cambio de 
dinero contante y sonente. 
Kmita se volvió y mirándole con ges-
to de amenaza, dijo: 
—Fara mí la palabra del comandan 
te equivale á excelentes monedas de 
oro. Ifó de boen grado á Varsovi* 
donde paedo comprar á los armenios 
meroanoías qne valdrán boen beneficio 
ea Prueia. 
Y coando se bobo marchado el ofi-
cial, André s dijo á Kiemlich para oon-
solarl í : 
— Estas órdenes son el mejor salvo 
íondnoto; podemos i r á Cracovia y 
presentar nuestras quejas, porque en 
el cuartel general no DOS pagarán . Es 
más fácil hacer queso de las piedras 
que sacar dinero de los suecos. Os 
pagaré de mi bolsillo ios caballos y na 
da perderéis, 
El vií jo se serenó, más por efecto 
de la costumbre no cesó de quejarse, 
En cambio Andrés se alegró de ha-
llar de este modo el camino libre. 
Los sneooR no le pagar ían ni en Var-
sovia ni en otro ait io. . . . y así podr ía 
viajar á su oaprioho oon el pretexto de 
pedir jastinia al mismo Bey de Saeoia, 
que se hallaba eo Oracovia ocupado 
en sitiar la antigua capital del reino. 
Kmita resolvió pasar la noche en 
Pjasniah á fin de dar deaoanso á los 
caballo?», y sin cambiar el nombre que 
adoptara, vistió el traje de noble po-
bre. 
Vió que todos despreciaban á un 
mercader de oabalio», y que con el tra 
ie de éste todos podtan provocarle fá 
cilmente. 
Por esta razón se puso nn vestido 
adecuado á su condición social y entró 
en una posada á fio de hablar oon sus 
hermanos. 
Sin embargo lo que o j ó había de 
causarle poca alegría. 
Loa nobles bebían á la salud del rey 
de Saeoia y chocando sus copas con las 
de los ofl cíales suecos reían las oachu-
fletas qae éstos se permit ían dedicar á 
Juan Casimiro y á Charnyeí- k i . 
El temor de perder la vida y la ha-
cienda hacía qae aquellos nobles pla-
ticasen amistosameote con los invaso-
res y aprovechasen todas las ocasiones 
para mostrarse contento. 
Pero cuando nu capitán sueco hubo 
declarado que la fe luterana era tan 
buena como ia caiólioa, cierto Grab-
korski que se sentaba á su lado no pu -
diendo telerar semejante blasfemia le 
asestó nn hachazo en la cabeza y apro-
vechó la contusión para esoabnilirse y 
desaparecer entre la mul t i tud. 
Loe demás se lanzaron en sn perse-
cución; pero en aquel punto llegó una 
noticia que les hizo fijar su atención en 
cosa más importante. 
Se decía que Cracovia acababa de 
rendirse y que el caballero de Ohar-
nyetskí , había sido hecho prisionero, 
por lo cual la úl t ima valla opuesta al 
dominio sueco quedaría en breve des-
truida. 
Los nobles quedaron mudos de es-
topor, en tanto que los suecos grita 
bao oon alborozo: •'¡Viva!'* La infante-
ría y la caballería salieron á la plaza 
en correcta formación y empezaron á 
disparar mosquetes y cafiones. Bn se-
guida corrieron por la plaza barriles 
de aguardiente, hidromiel y cerveza 
para los soldados. 
Los suecos obligaban á los habitan-
tes á salir de sus casas y á bailar oon 
ellos. 
Loa nobles temaban parte en la dan-
za, obligados á mostrar nn regocijo 
que no sentían por la rendición de 
Cracovia y la derrota del valeroso 
Charnyeteki. 
Kmi ta se efligió oon estas nuevas. 
Se ret iró á su casa, eitaada fuera de la 
oiud&d, aonstóaej paro no pudo conci-
liar el s u e ñ j . 
Se ha denonoiado ante las autorida^ 
des mar í t imas un valioso manantial da 
agua potable qee se halla á dos millas 
al Este del puerto de Qüóñ y á tres oí-
bles de la costa. 
E l manantial se encontró á cuatro 6 
cinco brazas de profundidad, y será 
encauzado para aprovecharlo en su-
ministrar aguas potables al pueblo da 
Somió, muy necesitado de tal servicio 
y acaso también paraanmeatar el cau-
dal con que cuenta hoy Gijón, dondd 
más bien falta que sobra agua potable* 
GALICIA. 
El Ferrol, que es acaso el pueblo de 
la costa cantábr ica de temperatura 
más templada, se ha convertido este 
invierno en una especie de sucursal de 
las regiones alpinas. 
Es verdad que dentro de la ciudad 
falta la nieve para semejante com-
paración, pero en cambio ia tiene ca-
si á las paertas. 
E l automóvil que hace el servicie 
entre ésta y Vivero, ha tenido que sus-, 
pender sus viajes por la mucha nieve 
qne le impedía avanzar en su camino 
los últimos dias, teniendo que volver 
los viajeros á las diligencias. 
Fuertes lluvias, gruesos granizos, 
huracán del Sur y la mar arbolada de 
contíouo que impiden la diaria trave-~' 
eía de Ferrol á Corufia de los vaporea 
Heroulez y Oomeroio, representan et 
más crudo invierno de cuantos recner^ 
dan los naturales ó residentes de lar-J 
go tiempo en és ta . 
Y como si los rigores del tiempo: 
ejercieran influencia en el estado de loa 
ánimos (ó de los bolsillos) de los ferro-^i 
lance, las pasadas fiestas de Navidad : 
resultaron desanimadas y hasta po-
bres. 
La mitad de las existencias de las 
dulcerías, con que los comerciantes 
pensaban hacer su agosto en pleno d i -
ciembre, se ven todavía en sus esoapa-
rttes. 
El turronero, que va allí todos los 
años desde Alicante á sentar sus rea-
les durante la temporada, t end rá este 
aQo que regresar á sn patria con la 
mayor parte de las cajas da turrones, 
seras de naranjas, granadas y car tu-
chos de peladillas. 
¿Será tal vez que más que el frío y 
que el estado de espíri tu contribuye 
al empobrecimiento de estas fiestas la 
pérdida de nuestras colonias! 
Es casi seguro. Si Cuba y Fi t ip i -
oas representaban para E s p a ñ a en ge-
neral fecundas corrientes comerciales, 
á Ferrol le significaban corrientes de 
oro, que han desaparecido con la falta 
de los múltiples y bien pagados desti-
nos que allí encontraban gran parte de 
los habitantes de este pueblo, marinos 
y militares en su mayoría. 
Tras de muchas idas y venidas, ca-
bildeos y conferencias, en las cuales 
se discutió oon bastante calor, entre 
los comisionados del Ayuntamiento de 
Ferrol y los de la Diputación provin-
cial qne fueron á Madrid, para, en 
unión de los diputados á Cortes por la 
provincia, solucionar el conflicto origi-
nado por la supresión de las subvencio-
nes que la Diputación otorgaba á la 
Esuela de Artes y Oficios y al Hospi-
cio municipal de Ferrol, conferencias 
que se habían dado ya por terminadas 
sin llegar á on acuerdo por la insisten-
cia de loe comisionados de la Diputa-
ción en que el Ayuntamiento desistie-
ra del pleito entablado contra aquella^ 
ê ha terminado, merced á los buenos 
yficioede losdiputadoa señores Oasset 
o Becerra Armesto, en forma que no 
satisface mucho á los ferrolanos y Ies 
hace decir á algunos que la nevada 
ííftida últimamente en Madrid enfrió el 
ánimo de los representantes, haciéndo. 
les aceptar una solución que ha resulta-
do inesperada por todos, y qae¿ á pesar 
de los amplios poderes que ios comi-
sionados llevaban, no dibieron aceptar 
»m previa consulta á la Corporación 
municipal. 
Con boen acuerdo, los ferrolanos es-
peran la llegada de sus representantes 
para conocer las razones que les han 
impelido á adoptar tal determinación. 
fie aquí el texto del acuerdo adop-
tado, que comunican por telégrafo des-
de Madrid: 
Io La Diputación concede la mora-
toria de 25 años para el pago de ia deuda 
del Ayuntamiento de Ferrol por con-
tingente provincial hasta fin del mes 
actual. 
2° La Diputación establece las 
subvenciones suprimidas al Hospicio 
y á la Escolla ampliándolas eo 6.000 
pesetas anuales por el mismo periodo 
de 25 anos. 
3? La Dipntación procurará reba-
jar el contingente en partes proporcio-
nales hasta conseguir la reducción del 
gravamen al tipo único. 
4° El Ayatamiento de Ferrol re-
ouncis á toda reclamación respecto al 
repartimiento del contingente. 
Estas bases son muy estragadas y 
tanto más discutidas cuanto que el se-
ñor P lá , uno de los comisionados, era el 
más acérrimo defensor del manteni-
miento del pleito con la Diputación. 
Bn Santiago se ha constituido una 
Devorábale la fiebre y en su mente 
batallaban ideas confusas; la duda le 
atormentaba. ¿No habr ía curado de su 
ceguera demasiado tarde, cuando el 
país entero se bailaba ya sometido á 
extranjero poder? PenFÓ que todo es-
taba perdido y que la República no re-
sis t i r ía á golpe tan certero. 
Se dijo que la culpa era de los po-
lacos y de él más que d é l o s otros. Le 
remordía la conciencia, no sabía qué 
partido tomar. Eeotutar soldados para 
guerrear contra loe suecos era hacer 
que le persiguiesen como á un bandido 
en vez de tratarle como á nn soldado. 
Por lo demás, ¿quién había de seguir-
le! En Lituania todos iban gustosos 
con él, porque ^ra allí al más célebre 
soldado, pero aquí el nombre de Kmita 
evocaba el recuerdo de una traición y 
se le tenía por amigo de loe suecos, y 
á Babinicb nadie le conocía. 
¡Todo inú tü l Inút i l dirigirse al Eey, 
porque ya era tarde. Inút i l i r á Pod-
lyasye porque loa confederados le con-
sideraban como on traidor. I t útil pa^ 
sar á Lituania, donde todo pertenecía 
á Badzivil l . Inút i l quedarse donde es-
taba, porque nada tenía que hacer. 
Más valia morir, co pensar en nada y 
llevar al otro mando el remordimiento 
de la acción onlpable. 
Después de una noche agitada ee 
levantó con el alba, flespertó á í¡ns 
hombres y part ió. Se diiigieron á Var. 
Bcvia, sin oaloular el motivo del viaje. 
E J> i M A R I X A - E n e r o 22 da 1902 
eooiedad de oftDto y deolwtuaoiáa, or-
ganizada por varios jóvenes de lü clase 
obrera. 
E l Tniependiente de Vigo ba p«é»do 
ó ser propiedad de dou Peden JO B-»rOA. 
Bo ál^nooa pn^blos de ia provincia 
do Logo ha llegado la nieve a un me-
tro de al tor». 
FIESTA ALEGRE 
EN_J AI-AL Al 
Aver dlpron mnoho jnego en la oon-
tracanoha d e l J i i - A ' ^ i , anas zapatillas 
rojas qne «'oon eleg^naia y 8iok< oalza 
ba Migael ü r b i e t a , oolor emineveia de 
peroné para abajo. Este decía qae no 
er»n "zapatillas" sino "babuchas", 
aqnel las repntaba por "sandalias", y 
el otro por "chapines1*: el Dr. Liznn-
dia juraba y sostenía "á pié jon t i l l a " 
qne eran nnas "alpargatas" qne se ha-
bían ruborizado al contacto de nna 
lata de pimientos morrones; Míchele-
na aseguraba que son los zapatos qn* 
Sagasta usa cuando se le i r r i tan los 
juanete?; Bscomza afirma que los ta-
les son recortados de la boma de nn 
corredor, y Eluy, qua es hombre serio, 
manifiesta gueson "zapatos rojos" oon 
muchísima vergü-naa y de ideas muy 
avanzadas. 
El caso es que Migael estaba ele. 
gantísimo, y puede decir que en t ró 
con buen p - é m la contraoanoh». A l 
vernos nos dijo: pongo á disposición de 
ustedes este par de "gorros frigios", 
por si quieren calzar a lgún "pió de im-
prenta"; aunque son colorados no son 
"moco de pavo" fiinó postillas de lacre 
para cerrar nn sobre todo. Son en-
gahanás en rojo y ojo de perdiz. 
Unos le cantaban: 
De Cádiz al Puerto 
nn salto pegué 
tan solo por verte 
la punta del pié. 
Y otros: 
Tiene Miguel ü r b i e t a 
oomouoa almendra el pió. 
Lo cual dió 4 un poeta para ha-
cer unos versos de pié quebrado cali8 
cando el pié de ü r b i e t a de ' 'pió de 
apóstol" . 
A lo coal replica Urbie t» : ya se ve 
el abuso: si les dan el pié quieren la 
mano; estos no son zapatos rojos; son 
otra cosa. ¿Sabe aaté qué son? 
—No. 
—Pnes son 
- Q a é l . . . . 
— Amapoiaell 
—Tableatt! 
Ayer la cátedra prohijó á Jos azules 
en el primer partido y á fe qae los hizo 
polvo. Los de tal color, que eran ü r r e a 
t i y Abadiano, se las tr&ían; pero Pa-
siego Chico y Pasiego Menor se los 
echaron al coévano. En sus comien-
zos se riñó mucho el partido; después 
de ios 15 cayó despeDado de cnbí za y 
se hundió en el abismo con extrópi to 
Igualáronse ambas parejas ¿ 2 4 5, 
11 12 y 13 y nada müs; porque desde 
esta se adelantan los blancos, y á to-
que de clarín y 4 marchas f trzadas 
llegan al tanto 25, dejando á los azn 
les en 17. 
Bl peso del juego descansó sobre 
Ahadisno, que lo defendió vigorosa-
mente primero y oon desfallecimiento 
después; ü r re s t i hizo lo mismo, y esto 
produjo el rerés á los catedrát icos, que 
llevan una temporada como para que 
darse sin cabello negro. 
Pasiego chico jugó mucho y entró 
con oportunidad. Pasiego menor pelo 
U6 poteutemente, y sostuvo, y por fio 
domiLÓ el partido. Ayer tuvo buena 
Sir-' he. 
Los zapatos de Ürbie ta continuaban 
v^jos, tirando á escarlata... Amapolas! 
Jugaban el segando partido I rün y 
Micheteoa, blancos, contra Eloy y Ma-
chín, azules. 
Eloy sacó el Cristo, y se apuntó los 
eiete primeros tantos de corrido. M i -
obelena se desanima, mas no así el de 
I rún, qne intenta defioir el JUÍ go en 
los primeros cuadros, y logra algunos 
remate» buenos y algunos saques de 
los suyo»; pero Machín estaba seguro 
y Eloy imponderablemente superior, y 
siguió el juego, sin que lc« azules per-
mitieran á los blancos acortar la dis-
tancia. La primera quincena puede de 
oirse qne la jugó Eloy soló, pues tomó 
todas las pelotHS suyas y las que no 
eran suyas, quitándole juego á Machín 
y llegando 4 señalar el tanteador 17 
azules por ocho blancos, á pesar de la 
habilidad de qne hizo gala L á n . Sin 
orra novedad que haberse mejorado 
Machín é I rúo, haberse quedado Mi 
ebeiena quieto en en poco juego y con 
tinuar la racha de Eloy, terminó el 
partido, haciendo ios azules 30 y 22 los 
blancos. 
Para dar nna idea de lo' qne hizo 
E oy ayer anotarenns los tantos que 
ganó de saque y qne fueron: el 3, el 5. 
el 9 el 10; el 13, el 15, el 17, 21 y 22; 
total, 9. 
Con esta faena no era fácil que ga-
naran los blancos. 
Jügóse la primera quiniela; se igoa-
larou los seis jugadores á 2 y á 3 tan-
tos, y por fin se la llevó Mácala. 
La segnuda de la noche la ganó Pa-
siego chico. 
Las "amapolas" de ü r b i e t a estaban 
verdea á la hora de cerrar el frontón. 
Partidos para el jueves 23 de Bnero-
Frimer partido, á 25 tanto»: 
Lizundia ó Ibaceta (blancos), San 
Juan y Pasiego menor (azulee.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Macal», I rúo, Eloy, Yurri ta , Cecilio 
y Abadiano. 
Segundo partido, á 30 tantos-. 
Yurr i ta y Maohtn (blancos). Eloy y 
Miuhelena (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Peti t Pasiego, Ibacet», Alí menor, 
ü r r e s t i , San Juan y Lizundia. 
NOTAS TEATRALES. 
C o m p a ñ í a de ó p e r a . 
Nuestro amigo el celoso aaministra' 
dor del Gran Teatro de Tacón ha re-
cibido y nos remite la lista de la com-
pañía de ópera de los Sres. López y 
Pizzorni y las coadioionea del abono 
de 16 fanciones qne abre para la rais-
m», A onnriou4C:óo insertarnos laex-
presada lista y loa preuios del abono. 
Bl 8r. Gutiérrez advierte á los atona 
dos que fueron á la temporada de la 
Sra. Guerrero, que les reserva sna lo-
calidades hasta el día 1? dA próximo 
mes de febrero. 
Hélo aquí : 
Ulenco aríísítco;—Soprano dramát i -
ca, Aída Alloro: S ipraoo lírico, Espe-
ranza Clasenti; Mezzo soprano, Mar-
garita Julia; Contralto, Jeanne Fereno-
ZÍ; O'ra soprano, Elvira Lacea; Tenor 
dramático, Manuel Izquierdo; Tenor lí-
rico, Gmvaai Rimoaidi ; Bar í tonos : 
Virgil io Bellatt i y Francesco Cigadn; 
Bijoti: A'fonso Mariaai y Baberta T V 
manti; Tenor comprimario, Yioenzo 
B^rardo; Bajo comprimario, Lnigi Mar-
ohet'; Gomprimaría, Elena Canaruto; 
Segundas partes: Giusoppe Gabuti y 
Pietro Beret t»; Maestro director y Con-
cercador, Cav. Ar turo B;tvi .--36 ooriK-
cas de ambos sexos y 40 profesores de 
r-qneeta. 
Condiciones. 
Desde esta fecha queda abierto e< 
abono en la Contadur ía del Gran Ttia-
tro de Tacón, á cargo del Sr. D. Ra-
món Gutiérrez, Administrador del mis-
mo, y se cerrara la víspera de! día en 
que tenga efecto la primera represen-
tación. 
Las funciones de abono tendrán efec-
to los martes, miércoles, jueves y sá-
bados. 
La Empresa se reserva el derecho 
de aumentar el precio de entrada even-
tual, cuando así lo estime convenien-
te. 
B l importe del abono se deposi tará 
en casa de los banqueros Sres. Zaldo 
y C° 
A nignna persona se le permitirá la 
entrada, sin la previa presentación del 
recibo ó tarjeta correspondiente. 
PEEOIO DEL ABONO POR 16 FONOIONBS 
Moneda americana. 
Grillós principales $ 180 40 
Idem terceros , 14000 
Palcos principales 140.00 
Idem ter jeros 56 00 
Lunetas cabeceras 18 40 
Idem centro 13 20 
Delanteros de tertulia 4 80 
Delanteros de cazuela 3 20 
RBPEBTOEIO 
Aída—Andrea Chen ie r—ün Bailo 
in Maschera—Oavallería Raatioana — 
La Favorita—Gioconda-—MauoD, de 
iVÍ»sf»*riet—Bis'oleUo —8! Trovador — 
Los Payasos—Federa—Fausto—La A-
fncaoa—Hogonotti—ífliixir de Atnore 
—Forza del Destino—B ¡hemia , de 
Poocini—La Traviata— Qernani—Car 
men—Lacia de Lammennoor v las nue-
vas La Boheme, de Lsóncavalio, el 11 
Mdettro di (JapeHa. 
EN E L "GOLEUIU M m . " 
Hermosa velada la qae se celebró en 
la noche del 20, con motivo de la re-
partición de ptemios á sus alamnas, 
en el "Colegio Bt*bana,'* qne oon ta. 
lento y celo dirige dona C otilde Mor-
lana de Revel. 
La modesta cnanto ilustrada profe-
sora ha visto recompensados sus afa 
nes, pues con so exquisita labor pro 
pende á formar las madres del porve-
nir, guiando con nobie acierto sus 
inteligencias y facilitándoles todos los 
adelantos de la ciencia. 
A jenas cuenta dos años de fundado 
ese plantel, y ya pasan de setenta las 
alomnas con qne cuenta y que de un 
modo brillante demostraron su aplica-
ción y cultura. 
La selecta conenrrenoia allí reunida, 
y que invadía todorf los salones, celeb ó 
todos las números del programa, que 
fueron ejecutados oon maestr ía . 
La sefiririta Purificación Meo*», cantó 
oon exquisita voz el aria del Trovador 
y faó muy celebrada también en la 
ejecución del "Miserere' ' de la misma 
ópera. 
La señorita Bvangelina Fignaredo, 
preciosa jovencita, dijo con mucha co-
rrección una poesía en inglés y des-
pués nos deleitó tocando al piano oon 
gusto. 
La niñ* Dinorah Robert, que osten-
taba, como su condiscípula Bvangelina, 
la banda roja, primer premio d3 honor, 
dijo oon expresión y sentimiento una 
poesía de Juan de Dios Peza. 
Después de ana melopea titulada 
' ü n a plegaria á Dio8', cantada por to 
das las alumnas oon entonación, ocupó 
la tribuna una figurita delicada, de 
bellos é inteligentes ojos, Rosa Amelia 
Rodríguez y Martínez Casado, que di-
jo con aplomo, entonación, correcta 
dicción y voz doloísioaa, unos versos 
del señor Rodríguez Cáoeres, dedica-
dos á la insigne María Guerrero. A ! 
terminarlos una salva de apianaos re -
r-onó en la sala, haciendo salir varias 
veces á la encantadora niña , entre 
aplausos y besos de las damas, qne le 
tributaban sinceros elogios. 
La Presidencia formada por loa se-
ñores D. Fernando Figoeredo, D. J. 
Briñas y D. A i t o n i o Z imora, felicita-
ron á la precoz ó inteligente niña y 
acordaron qne al empezar la segunda 
parte de la velada repitiesa los lindos 
versos que tanto habían gustado á la 
cooenrrencia. Volvió-os, pues, á reci-
tar con entusiasmo y gracia inimita-
bles, por lo que obtuvo nna ovación, 
que hizo pensar, al ver la nnauinaidíid 
en aclamarla, que á la perfección con 
que fué recitada y á las ideas de la 
composición, se unía e! m igloo nombre 
de María Guerrero. 
Después cantaron las n iñas nn him-
no " A l Trabajo," y continuaron las re 
citaciones de hermosas ó inspiradas 
poesías. 
Todas las que toan ron parte en la 
velada demostraron su aplicación y 
cultura, pues tanto en la mágica y el 
cantó como en la recitación, quedaron 
muy bien. 
La señora Morlana dijo un discurso 
que fué calurosamente aplaudido. Des 
pués se repartieron entre las alomnas 
preciosos obsequios oon que su Direc-
tora premiaba su aplicación. 
CRONICA DE POLICÍá 
I N C E N D I O 
JEn la f d b r í c a d c ciqavro* " L n A f r i c a -
na", Valiente coinpovfannento <l¿ 
los Bombero», B a o t iaivatnento, 
Grandes pfn-fiidas. MHIJ bien por 
la p o l i c í a . E l juzgado . 
Esta madrugada, pocos momeatoa des-
pués de laa tres, ee declaró un violento in-
ceadio ea la caaa n? 75 de la calle da la 
Zanja, donde ae encuentra establecida la 
fábrica de cigarros La Afr imna, propiedad 
de don Adolfj Moeller Ñ wman. 
El fuego se declaró con tal violencia, que 
en breves instantes las llamas avivadas por 
el fuerte viento Noroeste que reinaba en 
aquellos moroentos, se propagaron con ver-
tiginosa rapidez á un salón del edificio que 
servía de depósito para el tabaco picado. 
Dada la señal de alarma á los Cuarteles 
de Bomne os, salió el material de guardia 
para extinción de incendio, siendo el pri-
mero en Uegar el carro de auxilio del Co-
mercio, que empató una manguera en la 
toma de agua de Gervasio y Zanja, y atacó 
el voraz elemento por la parte interior del 
edificio, y potío después el de los Municipa-
les, que couec ó asi tuisino una manguera 
en la caja del canal deAlbear de Belascoaiu 
y Salud, atacando el incendio por el fondo, 
ó sea por e! callejón de Tetuán. 
Otra manguera del Comercio se tendió 
desde el sifón que existe frente á la expre-
sada fábrica de cigarros, la CU;Í1 faó lleva-
da por la calle de Chavea, al lugar p:r don-
de trabajaban los Municipales. 
Esíos últimos al llegar la bomba Virgen 
de los Desamparados tendieron otra man-
guera, y ya con eate otro auxilio combatía-
ron las llamas» ( la parte alta y bija del 
edificio. 
Digno de todo elegió ea el servicio pres-
tado en esta ocasión por nuestros entusias-
tas y valientes bomberos, quienes despre-
ciando el gran geiigro que amauaxabi sus 
vidas, trabájaroa cou heroísmo y gran ab-
negación, al extremo qae ¿e Íes vió en más 
de una vea envueltos casi por las llam 
L a buena dirección dada al ataque con-
tra el voraz elemento por ;o> jof«:-4 ie uno y 
otro cuerpo, y la ciega obediencia de sus 
subordinadgs^ dieron por resultado el aal-
vt mentó d é l a parte priocípal del edificio, 
sobre todo un eaióu de mad-ra, en cuya 
parte baja estab n̂ las oabailerízs, y qu-i ai 
por desgracia e1 fuego bubier .<> héch - pi-esa 
en él, tendríamos que lamentar una gran 
conflagración. 
Si los cuerp >8 de bombar s no tuviesen ya 
justificada su fama de valientes é intr pidos, 
este servicio bastaría solo para colmarle de 
gloria, pues verdaderam«nte ha aido un 
trab&jo titánico el realizado por ellos, para 
lograi aislar y localiznr el fuego en cir 
cnnstinciaa tan eomprometidas cora > esta 
en que el fuerte viento era un gran auxino 
del mism >. 
N sotros, ante este servicio, no podemos 
por menos qne felicitar ambos cue pos de 
bomberos, ñor su valiente comportamiento 
En este fuego funcínnaron por espacio de 
dos horas, con suma regularidad y dando 
g an presión el agua lanzada ñor los piro 
nes, laa bombas Cervantes, Virgen de los 
Desamparad s y Cuba. 
El fuego empe ó por un ea'ón donde e?tá 
el aepartamento de la m quinaria, y los 
aparatos p\r^ picar el tabaco, el cual quf3dó 
comp etamente destruido, ai igual que otro 
departamento donde se gna» daban las ca-
rrros, como asimismo un salón alto que da 
al callejón de Tetuán. 
El fuego fuéadve-tido por el dependiente 
don Juan Urqueda, qüe fe despertó á los 
golpes que contra el tablsdo de lasca baile 
rizas daban los caballos, y abriendo un pos-
tigo de su cuarto que da ai patio, vió laa 
llamas, p->r lo que eesruidamente soltó loa 
referidos caballos y dió la voz de alarma á 
los d-'más emp'eados. 
Al propio tiempo que Drqueda aoltaba 
loe caballos, dos vigilantes de policía, los 
números 515 y 22 ', daban fuertes golpes en 
la puerta rineip*! de la casa rara avilar 
á los que dentro dormían el grave peligro 
que comían. 
Entre la policía, hombros y la dependen-
cia Je la casa, lograron poner en salvo los 
carros, caballos, grao número de tercios de 
tab-ou y enseres del establecimiento. 
En este trab jo tomaron parte muy prin-
cipal los depend'entea don Ramón Sánchez, 
d. n Manuel Paator y don Francisco Pita, 
los funcionarios de policía, señorea portuoa 
do, Núáez (ármando), Mora, Galcerán, 
Pbrak*. Fernández y otros cuyos nombres 
no recordamos en estos momentos. 
El dueño de la fábrica, don Adolfo Moe 
lier, qae esíaba en su domicilio particular, 
caiie del Tulipán, fué avisado da la nove-
dai que ocurrió, por cuyo motivo se perso-
nó en el lugar del suceso á los pecos mo-
mentos 
Dice el señor Moeller que en la fábrica 
sólo existe el materia! nocesario para el 
trabajo, y que la doeuiiieniación la tifme 
en el escritorio principal. Agregó asimismo 
que los negocios de la cusa marchan muy 
bien, y que ¡as existencias laa tiene aspgu-
radas en naos 20.0Ü0 pesos oro en una com-
pañía extranjera. Laa pérdidas se esti-
man en unos 14 mii peso?. 
L a finca es de la pertenencia de la Oass 
de Beneficencia y Maternidad, igaorándoee 
si esiá ó no asegurada. 
E l señor Juez de guardia, señor Benít z 
Lámar, acompañado del secretario señor 
Campo, y oficial señor To cano, se consti-
tuyó en el logar del siniestro y estuvo ac-
tuando hasta la completa extmción del fue-
go, habiendo tomado en todo ese espacio 
de tiempo gran número da declaraciones, 
por las cuales se cree el fuego sea debid) á 
un accidente c s u a l . 
La policía que acudió á este fuego, ea 
digna de elogio por sus buenos servicios, y 
haber evitado la aglomeración del público, 
para quo los bomberos trabajaran desaho-
gadamente. 
L a señal de retirada se dió á las seis de 
la mañana. 
AHORCADO 
A las nneva y media de la noche de ayer, 
por aviso recibido del sargento Alacán, de 
servicio en la Estación de Policía, s i cons-
tituyó el Sr. Juez de guardia en la caaa nú-
mero 33 de la calzada del Príncipe Alfonso, 
á cauaa de haberse encontraíb ahorcado un 
individuo de la raza blanca 
Al personarse el Ldo. Sr. Benitez Lamer, 
acempañado del escribano Sr. Campos, y 
ofi >ial Sr. Toscano, en la citada casa, don-
do se está estab'eciendo la sastrería y Ca-
misería La Retreta, encontró en la tercera 
habitación del patio, destinada á Inquilina-
to, á un indivídu» que colgaba d-s una do 
las viguetas dsl tocho, por medio de un 
cáñamo, y cuyo sujeto apareotabx tener 
unos cuarenta años, de estatura baja, de 
bigote y pelo negro, vestido con una cami-
sa de algodón blanca, pantalón de dril y 
sin zapatos, teniendo las puntas de los piés 
pegadas al suelo. 
Dicho individuo fué identificado por don 
Ricardo Ortuzar Barrecheguren, dueño de 
la casa, con el nombre de D. Manuel Pérez 
Fernández, el cual hicía como dos años le 
tenía alquilada dicha habitución, y que era 
opererio de la fábrica de tabacos "La Rosa 
de Santiago", y que ignoraba las causas 
qne le impulsaron á tomar tan extrema 
resolución. 
Entre los objetos ocupados por el Sr. Juez 
de guardia, se encuentra una fe de bautis-
mo, y una receta, en cuyo respaldo apare-
cía escrito lo siguiente: Apreciación equivo-
cada excesivo amor propio—Calumnia. 
El Sr. Jaez, después de practicadas las 
diligencias del caso, levantó el cadáver y 
lo remitió al Necrocomio para haoerle hoy 
la correspondiente autop ña. 
E S T A F A 
En la sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer don Fulgencio Sánchez Martin, 
vecino déla calle dé la Zanja núm. 73 
manifestando que hace próximamente dos 
meses le entregó á don Manuel Alvarez, 
residente en Gloria 137, varios créditos 
contra el gobierno español, por valor de 
cinco mil pesos en oro, para que gestiona-
ra su cobro, devengando la correepondiente 
comisión por su trabajo, y que al poco 
tiempo, se la reclamó por habérsele pre-
sentado un cobrador, y cayos créditos ee 
ha negado á devolverle. 
Agregó el señor Sánchez, que teniendo 
noticias que Alvarez había empeñado di-
chos créditos, se querellaba contra él par 
estafa. 
Sagún la policía, los créditos del señor 
Sánchez, los tiene en su poder don Juan 
Menendez, vecino del Mercado de Tacón. 
Detenido el señor Alvarez, fué p-oeenta-
do ante el Juez de guardia, quien dispuso 
su ingreso en el Vivac para ser conducido 
Loy á presencia de! jaez del di»into del 
Centro. 
HURTO DE PRENDAS. 
La señora doña Amalia Ruiz Fernández, 
de 2:> años y vecina de la cabe del Aguila 
número 257, se presentó ayer tarde en la 
4a Estación de policía, manifestando que da 
un baúl que tiene en su habitación le ha-
bían hurtado un par de aretes y una sorti-
ja de oro con piedras de brillantes, cuyas 
prendas aprecia en dieciocho centenes. 
La perjudicada sospecha quo el autor del 
hurto lo sea el mandadero de la casa, par-
do Francisco Martínez Castellanos, que 
hasta hace dos ó tres días estaba á su ser-
vicio. 
Detenido el Martínez fué remitido ante 
el Juzgado de guardia, donde negó el he-
cho, ingresando en el vivac á dispnaición 
dei Juez de Instrucción del distrito del 
Centro. 
PiJEGO EiT UN CARRETON. 
Ayer tarde, hallándose parado un carre-
tón caruado con veinte pacas de heno fren-
te á la caaa número (i de la calle del Mo-
rro, se declaró fuego en el mismo, quemán-
dose la mitad de las mencionadas pacas. 
Al darse la señal de fuego acudió el ca-
rro de auxilio de los Bomberos del Comer-
cio, el que empatando una manguera en la 
toma de aama más próxima, apygó las pa-
ca^ incendiadas. 
El heuo, sagún el ca refconero don áan-
toa Dardó, veciuo de Jesús del Monte, era 
de la propicidad d ; don Antonio Tuero, y 
se encontraba descargando cuando ocurrió 
el hecho. 
Laa pacas quemadas se estiman, aproxi-
madamente en seis pesos plata. 
E l hecho se cree ca&ual, 
ROBO E N E L VEDADO 
Ay«r tarde se p ea^ntó ea el bB Estación 
do Porcia, don Joan Marcóte, encargado 
del almacóci de víveles sitiado en I» Oi'la 
d0» ION Baños esqulBa á 7, manifostaedo, que 
en la mañana de dicho día, eucoturó abierta 
las puertas de dich > alraaeó) qne'dan al pa 
tio, lo mism • que una de las de la calle, to-
da^ ellas sin vioi -cióu, y q ie una carpeta 
que tiene ailí, habí , sido fracturada la ce-
rradura, de donde ost^ajerou cuaren a pe-
sss oro americano, ua portamonedas de 
plata y varios d enmantoa. 
Se iguorau los autores da éste h ícho. 
N0T1C1AS~VARIAS. 
A don Joaquín Duran, dependiente del 
cafó Mmado eu la calle de Ancha de! Nur-
le n0 3!1U, le robaron ties bo as de biilar 
que tenía guardadas eu el cajón de una 
nií'sa, cuya cerradara fracturaron. Lichas 
b i aa están avaluadas en cuarenta pesos. 
SJ ignora quien asa ei autor del robo. 
— En el paseo de Carlos 111 se deábocó 
la aula do un c .rro en que iban montados 
cuatro individuos, ios cuales, para evitar 
cualquier percance de fatales consecuea-
cias, ee arn j uon á ¡a yía. 
D.ÍS de d oh tsindividuos, nombrados Mi-
guel \lartinsz, da 42 años, y menor Miguel 
Martin, de 7, y vecinos da Aramburo nú 
mero 42, sufrieron lesiones ieves, según 
certificado médico 
De este hecho c. noció el señor Juez de 
gu irdia. 
— A Mr. R. R. Conkhlo vecino de San 
Lá/,¿r.i, número 14. le hurtaron oe su habí 
tac'ón varias prendas de ropas y 81 peses 
pape! monona amer cana. 
Se iguora quien ó quienes sean los auto-
re i de este hecho 
— E a la c JIe Malnja, número 23, domici-
lio del detenido Francisco Padjila, fué 
ocupado un reloj de oio, al parecer perte-
neciente ai robo efectuado haca pocja días, 
en la calle de ¡a Haluna 85. 
— Ayer fué fracturada la puerta de una 
habitación que exista en la a otea de Is 
casa cal e da Riela, número 4?, residencia 
de don Idelfonao Z im'üac ¡rregui, robándo-
le un reloj de señora, ti pesos pla:a, dos do-
b onea y un lu a. 
s ra í 
POR LOS TEATROS.—Bn Martí es no-
che de gala la de hoy oon motivo del 
beneficio de la señora Mariani. 
La eminente actriz itaUana ha eeco-
gido para so strata d ion í rde l precioso 
drama J^ iora , de Victoriano Sardón. 
E l programa no dice nada del diálo-
go qne representar ía la benefieiada oon 
ei Sr, R mcoroni y qne anunciamos en 
la primera edición. 
Mañana, Frou FÍOU, como despedi-
da de la GompaQía. 
Bu Albisn se oantó anoche por vez 
última en la temporada el melodrama 
de Arniches L a oara de Dios. 
L a señorita Pastor, la feliz intérpre-
te de Soledad, fué objeto de grandes 
apláneos, como siempre, al cantar con 
ei Sr . Dava!, el bonito dno de la obra 
de Arniches. 
Hoy ee es t renará en Alb i sn La Ma-
ja, zarznela del maestro JSieto, en la 
primera parte de la función, comple-
tan lo el resto del programa SI bateo y 
¡Al agua, peto ! 
En La M a j a toman parte Concha 
Maitií ez, Lola López, Esperanza Pas 
tor, Daval y Medina. 
Bn Payret: Las parrandas en fun-
ción corrida. 
Y en Tacón, Frógoli, el gran Frégo-
l i , qne es t renará esta noche Mimí, ju-
guete cómico-bailable que es de lo me-
jor de sn brillante repertorio. 
BODAS.—Bn la noche del lunes noie-
ron sna destinos ante el ara sagrada 
de los amores la agraciada señori ta 
Adelaida Garoía y el apreoiable caba-
llero D Luis Felipe Vera. 
La ceremonia se celebró en la parro-
quia de Monserrate en presencia de nu-
merosos invitados. 
Padrinos del acto fueron IOP padree 
de! novio, D. Manuel Vera y sn espo-
sa la señora Elvira Verdura, represen-
tados por D . Emilio Presas y la seño-
ña viuda de García , madre de la novia. 
Testigos: D. Leopoldo Oalvo y don 
José Ramón Verdura. 
Deseamos á los novios nna eterna 
Inoa de miel. 
L A VEJEZ.— 
Mienten los que nos dicen quo la vida 
es la copa dorada y engañosa 
que, si de dulce néctar ee rebosa, 
ponzoña de dolor guarda escondida. 
Que es la juventud senda florida, 
y es la vejez pendiente que, esjabrosa, 
va recorriando el alma congojosa, 
sin fe, sin esperanza y desvalida. 
¡Mienten! Si á la virtud sna homenajas 
el corazón rindió con sus querellas, 
no contesta del tiempo á los ultrajes; 
que tiene la vejez horas tan bellas 
como tiene la tarde sus celajeg, 
como tiene la noche sus estrellas. 
Vicente Miva Palacio. 
D I oao 
•jC¿oé 
~Btatre b^tKiííreí»; 
a tan ferrií>?é para una 
cantante eaando neta que fea perdMo 
la voz! 
—¡Más terrible é? cnanto co lo 
notal 
OlíDüN DR LA JACRFÍTIEOB, — SI 
origen de ia O.deo de la Jarretlere es 
por extremo curioso. 
Se ooWjia que reinando en Inglate-
rra el Rey D. E inardo I Í I , eo un rom 
beso baile de corte oelebrado oon oo»-
sión de nna victoria obtenida p i r laa 
arman inglesas, sobro sus enemigos, ia 
hermof*íisima condes» de Salisbnry, d -
jó caer una de sus iigas, que el rey 
apresuró á recojer. 
Gomo en la Gorte corría la v^r-ió 
de que ia dama era firdienteraente aín -
da por el Rey, ios» cortesanos oóáaéM 
ron á sonreír pileae^ogametite, lo on 
visto por e! R^y.Je 'mzo d»oif: l i B f 
ní fott qui mal y penae u8ra visto mí*! *• 
que pieuse mal' ' , ó '^ea maldito ei qo^ 
mai piense''. 
Inmediatamente dió laa disoosíci • 
nes necesarias p^ra el esublecimien 
de la famosa orden caballeresca, q f 
tiene como divisa la frase citada y n ^ 
" i iga" como insignias que llevan lo* 
oabalieros en ia pierna izquierda y las 
damas eu ei brazo del mismo lado. 
LA NOTA F I N A L . — 
Gsdeon ha comprad-"» un cuadro en 
^i í í mil dosoíentaa oinonenta pesetas, 
y dioe á qaien se lo h» vendido: 
— Hágame usted el favor de dárme-
lo en seij mi ' . Tingo qua poner un te-
legrama á mi mujer, y si nated no me 
hace la rebaja que le pido,eme veré 








C o r s c t 
Geliann 74. 
cor le; 
Teléf no 1 9 4 0 
c 114 15i - !4 So 
B B S O X - I C I T A E T 
b u e n s e c f i c i a l a s de v e s t i d o s e n G a -
l i eno 7 4 . c 1 1 5 1 0 - 1 4 
4 0 0 0 pesos oro 
8d tomao eo bi^ptdoa da nua niagti)fioi caga en es-
Ü c í p í t * ! , «i och ) por eiaoto a a a i l Infafman en 
I m s T í o r a T O « 1 0 _ 2 i 2 ¡ 2-123 
CORSETS Í E G f O S -
Ei ú f ino modelo 
- A . S - i . S S , S 5 . 3 0 . 
Por ixxeáidt, de 1CD. 6 CD en adelante. 
G o a l e s de Piel de Snecia á S0.90 
s / r r i r " CORONAS FUNEBRES 
l f o 8 7 Y PENSAMIENTOS 
A n Petit P&ris 
Obispo 101. TeSéíono 686 
o 7.' 2)s-3 E n 
( H A R I Ñ A D B P L A T A N O ) 
PARA LOS NIÑOS. 
PáRI LOS AHCIáNOS. 
m m u Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas déli i les 
tensando esta deiio^osa y exquisita harina como 
alimento. 
C ^ D e venta en las Farmac ias y v verea finoa05^ 
hventada por R. Crusellas. 
H A B A N A , 
c 59 1 B n 
A LOK ACCIOM.STASDE L A SOCPDAi) 
"LA. REGULADORA" 
P.jr acuerdo da ia Lf i rec t ica , se avisa á los s e ñ o -
res Aocioniktas de esta Ins t i tuc ión q ê el p r ó x i m o 
dominKC al medio d:a t e a d r á ingir en los salonrs 
del ' Centro Asturiano" la Jauta general de fio de 
bOo y les mego oenenrran oon pou .Qaiiaad 4 fin de 
resu^v r e u forma satisfactoria pata todos la ni-
gaiente 
O i D E N D D I A 
''' S ^ o l ó n del acta anterior. 
2" cfoime de la c o m i s i ó n de glosa. 
3" B .lance general 
4' Dividendo de utilidades del aBo. 
í I formes sdaiin stratives. 
6" E.eo&ioies parala nueva direet ira . 
Habana20 de E r e r o de 1902. 
P. O del Piesideofe, Ei Secretario Fr&nc'sco M 
Lavandera . 647 alt. 4a-20 3(1-21 
A S O C I ^ C I O l T 
DEPENDIENTES ^ E l COMSaClO 
D E .k-A H A B A N A . 
8 E C B * t T A B I A . 
Con arreglo á lo qne preceptúa el articulo 17 ¿ e 
los BÍU'.IUOÍ seoisles se co ivoca á lo» « ñnr»» aso-
ciados para la Junta General ordinaria del 4" tr ' , 
meet-e del aCo 1901, qne t endrá Icg ir en los ealone* 
de é « U Centro á las 7J de la ncebe del domingo 
día 26 del mes de la fteba. 
Lo que de orden del eeñbr Presidente se b ice j ó 
b'ico, para oonooim'ento de los eefiarfs asociados, 
quienes para ooncnnif al acto, deberán hacerlo pro 
vistos del recibo de la cuota social del mes en cur-
se; y para tomar parto en las deliberaciones, debe-
rán estar comprendidos en el inciso 49 del art. 11 
da los Estatutos 
L a Memoria impresa de los trabajos de qne ha de 
darse cuenta en la J u n t a , e s tará á d i s p o i i d ó n de 
ios seBores socios, en esta Secretarla uetde el s á b a -
do 95 de este mes 
Habana 20 de E n e r o de 1S02.—El Secretario, M 
Paniagna. 530 6a-21 Id-26 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e bacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
dones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiliy 104. 
26a.5 En 086 
C O M E 
J E L N lleon0kr<0 d* matar el COMBJBK 
f & 1^1 «n oaaaí, pianos, mueblei, sarinaju 
londe quiera qae fe», aarantlaacdo la operación. 4{ 
iioi depriotiea. BeoibaaTiioan la Admlnlstraolói 
le este periódico y para más prontitud en mi eaia 
Poi Correo en «1 OBRBO. C A L L E DB SANTO 
TOMAS M. 7 . BSQOIMÁ A T U L I P A Í . - E S Í 
Pér"' 157 15d-8 15a-7 lín 
I x n s r P O C O I 
A los ojos. 
(Clás'ca.) 
Loe ojoa sin diferoción, 
q'.ie luego en miraado prenden, 
dos traidores son que venden 
fi ;)irua y el coraiión. 
Ginar gran victoria y palma 
^ pnrdeila, pende eo el os, 
por per como, al fin son eüoa, 
•'os centinelas del alma. 
Y si descuidados eon 
6 ôio á ou gusto atienden, 
dos traidores son que venden 
P! alma y el corazón. 
Parad mientes lo que digo, 
que ei ios ojos corriendo 
nn cierran la puerta en viendo 
e! rostro del enemigo. 
Mbv presto será en prisión 
la libertad que defienden, 
porqoe ellos son los que venden 
el alma y el co'a7ón. 
Damián de Vegas. 
E l c o r a z ó n y el s u e ñ o . 
Cuando nos acostarnos, es el propósito da 
la naturaleza que el cuerpo, y principal-
mente el corazón, tengan descanso. 
Asi es que este órgano, durante el sueño, 
da diez paipiraciones menos por minuta 
que cuando es amos levantados. 
Esto significa seiscientos movimientos 
menos por hora. 
i urante las ocho Inras que de ordinaria 
consagra cada individuo al descanso, el co-
razón economiza por lo tnnto, cinco mil 
palpitaciones próximamente. 
Como cada movirnieuto absorbe y expele 
seis onzas de sangre, resuita que levanta 
treinta mil onzas menos durante e! sueña 
que durante la vigi ia. 
El calor del cuerpo depende de la fuerza 
de la circulación, y como la sangre corra 
mucho más lentamente por las venas cuan-
do se está acostado, de eso nace la necesi-
dad que tenemos de abrigarnos en la cama. 
A a a g v d i t h d , 
(Por V ig í ldo . ) 
Teresa Mu Pilas. 
Oon las letras aunenorea formar el 
nombre y apellidos de ana simpátio» 
señorita de la oaile de Tenerife. 
Jeroffl l f lco c o i n p r i m i t l o , 
(Por M. T. Rio.i 
HÓii ibo . 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituirlos 3ia:ms por i^tras, de modo 
de obtener horizontal y verticalinouta io 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Pronombre perfo^íii. 
3 Fastidio, repugnancia. 




R o m b o , 
(Por Juan Cerda.) 
. X 
X X X 
X X X X X 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Juguete. 
5 Vocal. 
Logoffrifo n u m é r i c o , 
(Por Juan-Juan.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 
0 8 1 2 4 G 2 
1 3 4 ü 7 2 
1 2 3 4 8 
4 8 1 2 
3 4 8 
1 7 
5 
Sustituirlos ndraoroa por letras, domo-
do de leer horizontalmoute en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Región, provinca. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de vaióo. 
5 En Italia. 
6 Animal, 
7 Nota iiMisíoal* 
8 Voca-. 
Poluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
SOFIA A L V A R E Z , 
Al Jeroglifico anterior: 
E N T R E L A Z A D O S , 
Al Rombo anterior: 
M 
M A R 
M A R E A 
M A R T I N A 
R E I N A 
A N A 




T A R 
E R O 
L A S 
A R A N 
R O S A 
Han remitido soluciones: 
Mis E. Ria; Fray Lope; M. Liat; El dal 
Filar; Los del Cerro. 
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